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―翻刻「諡公文」②―
尾崎 正善
武井 慎悟
はじめに
前稿「總持寺祖院蔵『住山記』について（2）―翻刻「諡公文」①―」
（『鶴見大学仏教文化研究所紀要　第二十五号』2020）において、總持寺祖院に
所蔵される『住山記』（以下、祖院『住山記』と略す）の一部翻刻を行った。
本稿は、その続編である。
「總持寺祖院蔵『住山記』について（1）」（『鶴見大学仏教文化研究所紀要　
第二十四号』2019）において祖院『住山記』全史料の分類と紹介を行ったが、
今回翻刻する史料も前回に引き続き、特色あるものとして紹介した、「諡
公文」である。「諡公文」は、前住職の公文であり、その表紙には『諡公
文住山記』と題される。前掲論文で示した、別表22～30の9冊に該当する。
前稿では前半の5冊を翻刻したが、本稿では後半の4冊（別表27～30）、
通し番号で669～1289までを翻刻し、収録した。
祖院『住山記』の全体像に関しては、未だ不明の点も多く、總持寺所蔵
『住山記』との相互関係についても充分解明されていない。今回、祖院
『住山記』の内、「諡公文」全ての紹介を終えたので、今後は、その内容・
特徴に関しての分析・検討を行いたいと考えている。
凡例
·以下の表は、總持寺祖院蔵『住山記』、「諡公文」9冊（1285名）の内、4冊
（621名）を翻刻、データ化したものである。項目の内容は、以下の通り
である。
（3）
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
細かく地域の名称まで記されているものもあったが、煩雑になるため国
名のみ記述した。なお、国名は「武州」を「武蔵」とするなど、その一
部を改めた。一例を示せば、「野州」を「下野」、「江州」を「近江」、
「本州」を「能登」とした。また、「丹州」（丹波・丹後）、「総州」（上総・下
総）、「備州」（備前・備中・備後）は、（ ）内の国名のうち、どれに該当する
か判然としないため、そのまま「丹州」「総州」「備州」と記した。
·「冠」は、氏名の上に記されるものである。冒頭1冊目の54名は、「涅槃
後」であるが、それ以降、最後まで「謚公文」である。
·「証文」は、関係寺院による証文・副状・添状などの種類である。空欄は
関係書類がなかったことを示す。「証文有」・「副状有之」等が記される
が、それら記述は採録しなかった。
·「同」「右同」「同国」等と記される場合は、該当する項目の年号・僧名ま
たは国名などを記した。
·「備考」には、詳細な地名、書き込み、特記事項等を記した。また、編
者が補注した場合は、「＊」を付して記した。
·「―」が引いてあるものは、見せ消ちを示す。
·「□」は、虫損を示す。
·〈 〉でくくられた部分は、割註を示す。
·異体字・俗字等は、その一部を改めた。峯―峰・枩―松・羪―養・來―
来・嵒―岩・蕐―華・䄧―秀・鐵―鉄・說―説・應―応・榮―栄・壽―
寿・傳―伝・萬―万・藝―芸・圓―円・國―国・臺―台・與―与・寶―
宝・轉―転・澤―沢・實―実・辨―弁・躰―体・譽―誉・證―証・廣―
広・佛―仏・㫖―旨などである。
（2）
·「番号」は、整理の都合上、便宜的に付した通し番号である。669から
1289までである。
·「巻」は、總持寺祖院蔵『住山記』について（1）」（『鶴見大学仏教文化研究
所紀要　第二十四号』2019）の別表内における27・28・29・30の各番号を
指す。
なお、圭室文雄『曹洞宗大本山總持寺能登祖院古文書目録』「3． 瑞
世・転衣　ホ　住山記」121頁（平成十七年三月）における番号と対応さ
せると、27は27、28は26、29は29、30は38、にそれぞれ該当する。
·「氏名」は、諡公文を賜った、本人の僧名である。
·「年月日」は、賜った日時で、干支も付した。但し、天・暦・歳・載の表
示及び初は割愛した。また、元年は1年、正月は1月、卯月は4月、拾月
は10月、霜月は11月、朔日は1日、念日は20日、晦日は便宜的に30日
にそれぞれ改めた。
·「派名」は、通幻派・大徹派・無端派・実峰派の別である。この4派が主
であり、洞川派は僅かに1人、無著派が11人、月泉派が41人などである。
·「本人寺」は、立職長老没後の和尚号を賜った僧の所属寺院である。前
住・先住・△世の記載も付した。なお、データ操作の都合上、「先○○
寺」「前○○寺」などと記載されているものは、「○○寺・先」「○○寺・
前」と表記した。
·「本人国」は、どの国の出身であったかを示す。なお、細かく地域の名
称まで記されているものもあったが、煩雑になるため国名のみを記した。
なお、国名は「武州」を「武蔵」とするなど、その一部を改めた。一例
を示せば、「野州」を「下野」、「江州」を「近江」、「本州」を「能登」と
した。また、「丹州」（丹波・丹後）、「総州」（上総・下総）、「備州」（備前・備
中・備後）は、（ ）内の国名のうち、どれに該当するか判然としないため、
そのまま「丹州」「総州」「備州」と記した。
·「保証寺」は、証文を発行したと思われる寺院名を示す。
·「保証人」は、証文を発行した僧名を示す。「現住」とあるのは、保証寺
院の現住であろうが、名は記されない場合である。
·「保証国」は、保証人の属する寺院がどの国に属するかを示す。なお、
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武
蔵
秀
林
善
徳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
67
8
義
淵
寛
保
1辛
酉
・
04
・
03
通
幻
無
寺
号
常
陸
州
芳
東
光
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
67
9
鶴
堂
寛
保
1辛
酉
・
04
・
18
通
幻
祥
雲
寺
先
住
陸
奥
崑
山
西
光
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
68
0
全
忠
寛
保
1辛
酉
・
05
・
02
太
源
岩
松
院
先
住
越
後
円
成
正
龍
寺
越
後
諡
公
文
証
文
68
1
舜
翁
寛
保
1辛
酉
・
07
・
29
通
幻
長
法
寺
先
住
上
野
大
運
応
永
寺
上
野
諡
公
文
証
文
68
2
全
瑞
寛
保
1辛
酉
・
07
・
30
太
源
普
泉
寺
先
住
越
後
不
着
太
仲
院
越
後
諡
公
文
証
文
68
3
愚
仙
寛
保
1辛
酉
・
08
・
07
通
幻
徳
蔵
寺
先
住
武
蔵
昇
龍
周
慶
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
68
4
雷
峰
寛
保
1辛
酉
・
09
・
14
無
端
長
福
寺
先
住
陸
奥
寿
真
長
福
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
68
5
愚
道
寛
保
1辛
酉
・
09
・
14
無
端
広
沢
寺
先
住
陸
奥
寿
真
長
福
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
68
6
禅
旨
寛
保
2壬
戌
・
02
・
26
通
幻
慈
音
寺
先
住
丹
州
髙
嶽
普
蔵
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
「
山
居
也
」
書
込
68
7
長
胤
寛
保
2壬
戌
・
03
・
02
通
幻
無
寺
号
甲
斐
良
愚
法
喜
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
68
8
円
林
寛
保
2壬
戌
・
03
・
02
太
源
無
寺
号
三
河
大
梁
松
音
寺
三
河
諡
公
文
証
文
68
9
豊
吟
寛
保
2壬
戌
・
03
・
13
通
幻
慈
眼
寺
先
住
上
野
蔵
仙
善
宗
寺
上
野
諡
公
文
証
文
69
0
義
通
寛
保
2壬
戌
・
03
・
13
通
幻
光
明
寺
先
住
下
野
大
光
洞
雲
寺
下
野
諡
公
文
証
文
69
1
寛
保
2壬
戌
・
03
・
13
通
幻
常
輪
寺
先
住
武
蔵
梅
順
東
林
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
69
2
海
印
寛
保
2壬
戌
・
03
・
28
通
幻
如
意
寺
先
住
甲
斐
儀
禅
禅
林
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
69
3
即
禅
寛
保
2壬
戌
・
04
・
03
玄
翁
龍
川
寺
先
住
出
羽
慈
長
正
法
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
69
4
実
明
寛
保
2壬
戌
・
04
・
17
月
泉
大
龍
寺
先
住
出
羽
哲
翁
海
蔵
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
69
5
即
岩
寛
保
2壬
戌
・
04
・
17
大
徹
正
福
寺
先
住
出
羽
哲
翁
海
蔵
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（5）
69
6
龜
巌
寛
保
2壬
戌
・
04
・
21
如
意
庵
興
聖
寺
先
住
摂
津
山
居
太
平
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
「
如
意
庵
付
」「
山
居
也
」「
宝
円
侍
者
添
書
」
書
込
69
7
宗
本
寛
保
2壬
戌
・
05
・
16
通
幻
西
禅
寺
信
濃
寂
明
西
禅
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
69
8
門
鏡
寛
保
2壬
戌
・
08
・
05
太
源
法
松
寺
武
蔵
州
道
法
松
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
69
9
大
昶
寛
保
3癸
亥
・
03
・
01
大
徹
無
寺
号
出
羽
江
山
禅
昌
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
70
0
永
言
寛
保
3癸
亥
・
03
・
04
太
源
慈
眼
寺
先
住
出
羽
有
道
正
法
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
70
1
俊
開
寛
保
3癸
亥
・
03
・
04
通
幻
広
福
寺
先
住
上
野
嶺
秀
長
福
寺
上
野
諡
公
文
証
文
70
2
儀
珊
寛
保
3癸
亥
・
03
・
04
通
幻
長
福
寺
先
住
上
野
嶺
秀
長
福
寺
上
野
諡
公
文
証
文
70
3
麟
苗
寛
保
3癸
亥
・
03
・
06
太
源
普
門
寺
先
住
相
模
嶺
堂
松
岩
寺
相
模
諡
公
文
証
文
70
4
儀
禅
寛
保
3癸
亥
・
03
・
19
通
幻
阿
弥
陀
寺
先
住
紀
伊
大
仙
阿
弥
陀
寺
紀
伊
諡
公
文
証
文
70
5
禅
瑞
寛
保
3癸
亥
・
03
・
19
通
幻
阿
弥
陀
寺
先
住
紀
伊
大
仙
阿
弥
陀
寺
紀
伊
諡
公
文
証
文
70
6
巨
白
寛
保
3癸
亥
・
03
・
22
太
源
盛
翁
寺
先
住
相
模
密
伝
盛
翁
寺
相
模
諡
公
文
証
文
70
7
智
圭
寛
保
3癸
亥
・
04
・
15
無
端
永
昌
庵
先
住
石
見
天
霖
永
福
寺
石
見
諡
公
文
証
文
70
8
大
蟲
寛
保
3癸
亥
・
閏
04
・
03
通
幻
久
昌
寺
先
住
陸
奥
薫
明
瀧
源
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
70
9
大
痴
寛
保
3癸
亥
・
閏
04
・
03
通
幻
久
昌
寺
先
住
陸
奥
薫
明
瀧
源
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
71
0
立
明
寛
保
3癸
亥
・
閏
04
・
08
月
泉
林
清
寺
先
住
出
羽
豁
秦
陽
広
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
71
1
大
真
寛
保
3癸
亥
・
閏
04
・
08
月
泉
陽
広
寺
先
住
出
羽
豁
秦
陽
広
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
陽
広
寺
現
住
71
2
唯
峰
寛
保
3癸
亥
・
閏
04
・
08
月
泉
千
手
寺
先
住
出
羽
智
運
千
手
院
出
羽
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
千
手
院
現
住
71
3
霊
麐
寛
保
3癸
亥
・
閏
04
・
08
月
泉
鷲
林
寺
先
住
出
羽
仙
桃
鷲
林
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
鷲
林
寺
現
住
71
4
学
円
寛
保
3癸
亥
・
08
・
07
太
源
妙
智
寺
先
住
越
後
江
円
真
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
71
5
万
龍
寛
保
3癸
亥
・
08
・
12
通
幻
随
翁
院
先
住
常
陸
薫
梁
法
光
寺
諡
公
文
証
文
71
6
門
鏡
寛
保
4甲
子
・
02
・
23
通
幻
天
宗
寺
先
住
武
蔵
万
鏡
天
宗
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
住
71
7
積
善
寛
保
4甲
子
・
02
・
23
通
幻
神
仙
寺
先
住
武
蔵
淳
暁
花
蔵
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
71
8
国
仙
寛
保
4甲
子
・
02
・
24
通
幻
秀
林
寺
先
住
武
蔵
通
貫
宝
正
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
71
9
応
天
延
享
1甲
子
・
03
・
03
太
源
西
松
寺
先
住
陸
奥
周
音
長
泉
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
72
0
仙
岫
延
享
1甲
子
・
03
・
06
実
峰
無
寺
号
尾
張
宗
顕
正
眼
寺
尾
張
諡
公
文
添
書
72
1
玄
旨
延
享
1甲
子
・
03
・
06
通
幻
千
手
寺
先
住
伊
勢
大
孚
宗
徳
寺
伊
勢
諡
公
文
証
文
72
2
伯
紋
延
享
1甲
子
・
03
・
06
通
幻
養
泉
寺
先
住
常
陸
禅
□
養
泉
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
養
泉
寺
現
住
72
3
禅
燈
延
享
1甲
子
・
03
・
11
太
源
乾
窓
院
先
住
山
城
見
龍
乾
窓
院
山
城
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
乾
窓
院
（4）
番
号
巻
氏
名
年
月
日
派
名
本
人
寺
本
人
国
保
証
人
保
証
寺
保
証
国
冠
証
文
備
考
66
9
27
東
禅
元
文
6辛
酉
・
02
・
28
通
幻
正
福
寺
先
住
武
蔵
寛
苗
全
龍
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
67
0
梅
禅
元
文
6辛
酉
・
02
・
28
通
幻
島
山
寺
先
住
武
蔵
寛
苗
全
龍
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
67
1
賢
州
元
文
6辛
酉
・
03
・
03
通
幻
無
寺
号
武
蔵
昌
禅
宝
昌
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
67
2
盛
普
元
文
6辛
酉
・
03
・
04
通
幻
東
泉
寺
先
住
武
蔵
岳
仙
東
泉
寺
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
東
泉
寺
67
3
鉄
船
元
文
6辛
酉
・
03
・
09
通
幻
東
円
寺
先
住
陸
奥
智
円
東
円
寺
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
東
円
寺
67
4
察
伝
寛
保
1辛
酉
・
03
・
15
無
底
梅
慶
寺
先
住
出
羽
己
白
法
来
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
67
5
文
清
寛
保
1辛
酉
・
03
・
26
通
幻
松
光
寺
先
住
陸
奥
卓
峰
多
宝
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
67
6
扑
永
寛
保
1辛
酉
・
04
・
03
通
幻
宗
清
寺
先
住
武
蔵
秀
林
善
徳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
67
7
実
道
寛
保
1辛
酉
・
04
・
03
通
幻
慈
光
院
先
住
武
蔵
秀
林
善
徳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
67
8
義
淵
寛
保
1辛
酉
・
04
・
03
通
幻
無
寺
号
常
陸
州
芳
東
光
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
67
9
鶴
堂
寛
保
1辛
酉
・
04
・
18
通
幻
祥
雲
寺
先
住
陸
奥
崑
山
西
光
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
68
0
全
忠
寛
保
1辛
酉
・
05
・
02
太
源
岩
松
院
先
住
越
後
円
成
正
龍
寺
越
後
諡
公
文
証
文
68
1
舜
翁
寛
保
1辛
酉
・
07
・
29
通
幻
長
法
寺
先
住
上
野
大
運
応
永
寺
上
野
諡
公
文
証
文
68
2
全
瑞
寛
保
1辛
酉
・
07
・
30
太
源
普
泉
寺
先
住
越
後
不
着
太
仲
院
越
後
諡
公
文
証
文
68
3
愚
仙
寛
保
1辛
酉
・
08
・
07
通
幻
徳
蔵
寺
先
住
武
蔵
昇
龍
周
慶
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
68
4
雷
峰
寛
保
1辛
酉
・
09
・
14
無
端
長
福
寺
先
住
陸
奥
寿
真
長
福
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
68
5
愚
道
寛
保
1辛
酉
・
09
・
14
無
端
広
沢
寺
先
住
陸
奥
寿
真
長
福
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
68
6
禅
旨
寛
保
2壬
戌
・
02
・
26
通
幻
慈
音
寺
先
住
丹
州
髙
嶽
普
蔵
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
「
山
居
也
」
書
込
68
7
長
胤
寛
保
2壬
戌
・
03
・
02
通
幻
無
寺
号
甲
斐
良
愚
法
喜
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
68
8
円
林
寛
保
2壬
戌
・
03
・
02
太
源
無
寺
号
三
河
大
梁
松
音
寺
三
河
諡
公
文
証
文
68
9
豊
吟
寛
保
2壬
戌
・
03
・
13
通
幻
慈
眼
寺
先
住
上
野
蔵
仙
善
宗
寺
上
野
諡
公
文
証
文
69
0
義
通
寛
保
2壬
戌
・
03
・
13
通
幻
光
明
寺
先
住
下
野
大
光
洞
雲
寺
下
野
諡
公
文
証
文
69
1
寛
保
2壬
戌
・
03
・
13
通
幻
常
輪
寺
先
住
武
蔵
梅
順
東
林
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
69
2
海
印
寛
保
2壬
戌
・
03
・
28
通
幻
如
意
寺
先
住
甲
斐
儀
禅
禅
林
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
69
3
即
禅
寛
保
2壬
戌
・
04
・
03
玄
翁
龍
川
寺
先
住
出
羽
慈
長
正
法
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
69
4
実
明
寛
保
2壬
戌
・
04
・
17
月
泉
大
龍
寺
先
住
出
羽
哲
翁
海
蔵
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
69
5
即
岩
寛
保
2壬
戌
・
04
・
17
大
徹
正
福
寺
先
住
出
羽
哲
翁
海
蔵
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（7）
75
3
忍
流
享
保
15
庚
戌
・
03
・
09
通
幻
瑠
璃
光
院
先
住
越
後
鉄
山
阿
弥
陀
寺
越
後
諡
公
文
証
文
75
4
玄
秀
享
保
15
庚
戌
・
03
・
23
通
幻
常
恩
寺
先
住
信
濃
実
山
芳
春
院
能
登
諡
公
文
証
文
75
5
歓
翁
享
保
15
庚
戌
・
07
・
01
無
端
松
山
寺
先
住
陸
奥
光
明
大
慈
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
75
6
禅
巌
享
保
16
辛
亥
・
03
・
13
通
幻
真
浄
寺
先
住
武
蔵
慧
珍
薬
照
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
75
7
祖
順
享
保
16
辛
亥
・
04
・
10
無
著
密
伝
寺
先
住
豊
後
龍
水
常
光
寺
豊
後
諡
公
文
証
文
75
8
存
積
享
保
16
辛
亥
・
04
・
22
太
源
祥
雲
寺
先
住
陸
奥
潮
闐
祥
雲
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
75
9
高
忍
享
保
16
辛
亥
・
04
・
25
太
源
太
仲
寺
先
住
越
後
慈
門
太
仲
寺
越
後
諡
公
文
証
文
保
証
寺
：
太
仲
寺
の
寺
の
脇
「
イ
ン
」
76
0
応
転
享
保
16
辛
亥
・
05
・
13
大
徹
大
通
寺
先
住
越
中
石
橋
恩
光
寺
越
中
諡
公
文
証
文
76
1
鳳
台
享
保
16
辛
亥
・
08
・
13
通
幻
正
明
寺
先
住
武
蔵
活
麑
宝
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
76
2
林
翠
享
保
17
壬
子
・
08
・
12
通
幻
龍
雲
寺
先
住
越
中
宗
泉
寺
越
中
諡
公
文
証
文
76
3
夫
山
享
保
17
壬
子
・
09
・
03
通
幻
盛
福
寺
先
住
相
模
規
雲
菩
提
寺
相
模
諡
公
文
証
文
76
4
了
寂
享
保
17
壬
子
・
09
・
03
通
幻
宝
相
院
先
住
相
模
断
橋
円
応
寺
相
模
諡
公
文
証
文
76
5
智
峰
享
保
18
癸
丑
・
03
・
30
通
幻
常
光
寺
先
住
出
羽
円
鑑
源
正
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
76
6
宜
寛
享
保
18
癸
丑
・
04
・
21
通
幻
龍
淵
寺
先
住
安
房
智
盛
梅
胤
寺
安
房
諡
公
文
証
文
76
7
大
牛
享
保
18
癸
丑
・
04
・
21
通
幻
昌
龍
寺
先
住
安
房
本
瑞
紫
雲
寺
安
房
諡
公
文
証
文
76
8
秀
円
享
保
18
癸
丑
・
04
・
21
通
幻
東
善
菴
先
住
安
房
智
観
泉
福
寺
安
房
諡
公
文
証
文
76
9
慈
春
享
保
18
癸
丑
・
08
・
23
太
源
東
光
菴
先
住
遠
江
宗
海
吉
祥
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
77
0
好
秀
享
保
19
甲
寅
・
02
・
26
通
幻
雄
山
寺
先
住
常
陸
寛
教
松
岳
寺
総
州
諡
公
文
証
文
77
1
潭
嶺
享
保
19
甲
寅
・
02
・
26
通
幻
照
岩
寺
先
住
常
陸
寛
教
松
岳
寺
総
州
諡
公
文
証
文
77
2
存
龍
享
保
19
甲
寅
・
03
・
05
通
幻
長
清
院
先
住
常
陸
梅
岩
正
伝
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
77
3
雲
鐘
享
保
19
甲
寅
・
03
・
08
通
幻
井
原
寺
先
住
相
模
普
門
井
原
寺
相
模
諡
公
文
証
文
77
4
作
音
享
保
19
甲
寅
・
03
・
13
通
幻
興
徳
寺
先
住
武
蔵
月
峰
松
林
寺
上
野
諡
公
文
証
文
77
5
淳
昌
享
保
19
甲
寅
・
03
・
13
通
幻
長
光
寺
先
住
武
蔵
月
峰
松
林
寺
上
野
諡
公
文
証
文
77
6
補
伝
享
保
19
甲
寅
・
03
・
16
通
幻
瑞
岩
寺
先
住
上
野
天
全
瑞
光
寺
上
野
諡
公
文
証
文
77
7
智
喝
享
保
19
甲
寅
・
03
・
19
通
幻
興
徳
寺
先
住
武
蔵
梅
天
地
蔵
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
77
8
吞
尭
享
保
19
甲
寅
・
04
・
11
太
源
慈
眼
寺
先
住
陸
奥
円
達
慈
眼
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
77
9
洞
雲
享
保
19
甲
寅
・
04
・
11
通
幻
自
福
寺
先
住
出
羽
印
山
自
福
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
78
0
実
門
享
保
19
甲
寅
・
04
・
11
通
幻
錦
繡
寺
先
住
越
後
謙
霊
永
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
綿
繡
寺
と
あ
る
も
錦
繡
寺
に
改
た
む
（6）
72
4
蔵
鋒
延
享
1甲
子
・
03
・
11
通
幻
慈
眼
寺
先
住
山
城
石
心
慈
眼
寺
山
城
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
慈
眼
寺
現
住
72
5
全
経
延
享
1甲
子
・
03
・
16
太
源
秀
林
寺
先
住
出
羽
天
麟
瑞
雲
院
出
羽
諡
公
文
証
文
保
証
国
：
羽
州
新
床
72
6
舜
良
延
享
1甲
子
・
03
・
21
太
源
龍
泉
寺
先
住
陸
奥
官
山
秀
蓮
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
72
7
来
翁
延
享
1甲
子
・
03
・
23
通
幻
見
光
庵
先
住
石
見
百
洲
見
光
庵
石
見
諡
公
文
証
文
72
8
雄
岳
延
享
1甲
子
・
03
・
23
通
幻
宗
見
院
先
住
石
見
百
洲
見
光
庵
石
見
諡
公
文
証
文
72
9
延
享
1甲
子
・
04
・
18
太
源
東
岸
寺
先
住
越
後
寿
算
宝
泉
寺
越
後
諡
公
文
証
文
73
0
泰
淳
延
享
1甲
子
・
05
・
24
太
源
永
伝
寺
先
住
出
羽
石
山
天
沢
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
73
1
愚
門
延
享
1甲
子
・
06
・
09
通
幻
長
伝
寺
先
住
伯
耆
応
乾
満
正
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
73
2
慧
満
延
享
2乙
丑
・
03
・
05
通
幻
定
津
院
弟
子
信
濃
喝
雄
地
蔵
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
73
3
寂
紋
延
享
2乙
丑
・
03
・
05
通
幻
大
輪
寺
弟
子
信
濃
本
樹
実
相
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
73
4
活
玄
延
享
2乙
丑
・
03
・
06
通
幻
龍
昌
寺
信
濃
祖
苗
最
興
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
73
5
寒
龍
延
享
2乙
丑
・
03
・
06
通
幻
長
昌
院
上
野
愚
渓
神
守
寺
上
野
諡
公
文
証
文
73
6
魯
郷
延
享
2乙
丑
・
03
・
06
通
幻
正
安
寺
上
野
察
道
松
林
寺
上
野
諡
公
文
証
文
73
7
渭
春
延
享
2乙
丑
・
03
・
29
通
幻
明
徳
寺
陸
奥
満
外
雲
月
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
73
8
智
範
延
享
2乙
丑
・
08
・
13
太
源
宝
泉
寺
下
野
俊
光
常
安
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
73
9
律
厳
延
享
2乙
丑
・
08
・
16
通
幻
西
福
寺
信
濃
恵
介
広
沢
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
74
0
角
麟
延
享
2乙
丑
・
08
・
28
太
源
増
仙
寺
遠
江
月
泉
光
徳
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
74
1
丹
中
延
享
2乙
丑
・
10
・
17
明
峰
放
生
寺
加
賀
北
宥
龍
国
寺
加
賀
諡
公
文
証
文
74
2
28
宗
珠
享
保
13
戊
申
・
03
・
19
無
著
法
昌
院
先
住
出
羽
月
珊
安
養
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
74
3
益
玄
享
保
13
戊
申
・
03
・
19
通
幻
宝
福
寺
先
住
豊
前
普
白
瑞
福
寺
豊
前
諡
公
文
証
文
74
4
洞
雲
享
保
13
戊
申
・
03
・
23
太
源
広
□
寺
先
住
常
陸
広
兼
雲
叟
寺
下
野
諡
公
文
証
文
74
5
大
仙
享
保
13
戊
申
・
03
・
30
通
幻
普
門
院
先
住
相
模
大
道
天
王
院
相
模
諡
公
文
証
文
74
6
即
丹
享
保
13
戊
申
・
06
・
11
太
源
長
楽
寺
先
住
越
後
鳳
禅
長
楽
寺
越
後
諡
公
文
証
文
74
7
禅
了
享
保
13
戊
申
・
08
・
11
太
源
正
円
寺
先
住
越
後
甫
光
林
泉
菴
越
後
諡
公
文
証
翰
74
8
乾
湫
享
保
14
己
酉
・
04
・
09
通
幻
長
徳
寺
先
住
陸
奥
白
瑞
真
福
寺
陸
奥
諡
公
文
証
翰
74
9
十
洲
享
保
14
己
酉
・
04
・
13
通
幻
大
徳
寺
先
住
安
房
筆
州
長
安
寺
安
房
諡
公
文
証
翰
75
0
智
参
享
保
14
己
酉
・
08
・
08
通
幻
善
興
寺
先
住
越
後
円
廓
善
興
寺
越
後
諡
公
文
証
文
75
1
梅
音
享
保
14
己
酉
・
08
・
14
太
源
長
源
寺
先
住
武
蔵
梅
豪
浄
牧
院
武
蔵
諡
公
文
証
翰
75
2
了
桂
享
保
15
庚
戌
・
02
・
26
通
幻
円
福
寺
先
住
丹
後
安
山
円
福
寺
丹
後
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（7）
75
3
忍
流
享
保
15
庚
戌
・
03
・
09
通
幻
瑠
璃
光
院
先
住
越
後
鉄
山
阿
弥
陀
寺
越
後
諡
公
文
証
文
75
4
玄
秀
享
保
15
庚
戌
・
03
・
23
通
幻
常
恩
寺
先
住
信
濃
実
山
芳
春
院
能
登
諡
公
文
証
文
75
5
歓
翁
享
保
15
庚
戌
・
07
・
01
無
端
松
山
寺
先
住
陸
奥
光
明
大
慈
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
75
6
禅
巌
享
保
16
辛
亥
・
03
・
13
通
幻
真
浄
寺
先
住
武
蔵
慧
珍
薬
照
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
75
7
祖
順
享
保
16
辛
亥
・
04
・
10
無
著
密
伝
寺
先
住
豊
後
龍
水
常
光
寺
豊
後
諡
公
文
証
文
75
8
存
積
享
保
16
辛
亥
・
04
・
22
太
源
祥
雲
寺
先
住
陸
奥
潮
闐
祥
雲
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
75
9
高
忍
享
保
16
辛
亥
・
04
・
25
太
源
太
仲
寺
先
住
越
後
慈
門
太
仲
寺
越
後
諡
公
文
証
文
保
証
寺
：
太
仲
寺
の
寺
の
脇
「
イ
ン
」
76
0
応
転
享
保
16
辛
亥
・
05
・
13
大
徹
大
通
寺
先
住
越
中
石
橋
恩
光
寺
越
中
諡
公
文
証
文
76
1
鳳
台
享
保
16
辛
亥
・
08
・
13
通
幻
正
明
寺
先
住
武
蔵
活
麑
宝
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
76
2
林
翠
享
保
17
壬
子
・
08
・
12
通
幻
龍
雲
寺
先
住
越
中
宗
泉
寺
越
中
諡
公
文
証
文
76
3
夫
山
享
保
17
壬
子
・
09
・
03
通
幻
盛
福
寺
先
住
相
模
規
雲
菩
提
寺
相
模
諡
公
文
証
文
76
4
了
寂
享
保
17
壬
子
・
09
・
03
通
幻
宝
相
院
先
住
相
模
断
橋
円
応
寺
相
模
諡
公
文
証
文
76
5
智
峰
享
保
18
癸
丑
・
03
・
30
通
幻
常
光
寺
先
住
出
羽
円
鑑
源
正
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
76
6
宜
寛
享
保
18
癸
丑
・
04
・
21
通
幻
龍
淵
寺
先
住
安
房
智
盛
梅
胤
寺
安
房
諡
公
文
証
文
76
7
大
牛
享
保
18
癸
丑
・
04
・
21
通
幻
昌
龍
寺
先
住
安
房
本
瑞
紫
雲
寺
安
房
諡
公
文
証
文
76
8
秀
円
享
保
18
癸
丑
・
04
・
21
通
幻
東
善
菴
先
住
安
房
智
観
泉
福
寺
安
房
諡
公
文
証
文
76
9
慈
春
享
保
18
癸
丑
・
08
・
23
太
源
東
光
菴
先
住
遠
江
宗
海
吉
祥
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
77
0
好
秀
享
保
19
甲
寅
・
02
・
26
通
幻
雄
山
寺
先
住
常
陸
寛
教
松
岳
寺
総
州
諡
公
文
証
文
77
1
潭
嶺
享
保
19
甲
寅
・
02
・
26
通
幻
照
岩
寺
先
住
常
陸
寛
教
松
岳
寺
総
州
諡
公
文
証
文
77
2
存
龍
享
保
19
甲
寅
・
03
・
05
通
幻
長
清
院
先
住
常
陸
梅
岩
正
伝
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
77
3
雲
鐘
享
保
19
甲
寅
・
03
・
08
通
幻
井
原
寺
先
住
相
模
普
門
井
原
寺
相
模
諡
公
文
証
文
77
4
作
音
享
保
19
甲
寅
・
03
・
13
通
幻
興
徳
寺
先
住
武
蔵
月
峰
松
林
寺
上
野
諡
公
文
証
文
77
5
淳
昌
享
保
19
甲
寅
・
03
・
13
通
幻
長
光
寺
先
住
武
蔵
月
峰
松
林
寺
上
野
諡
公
文
証
文
77
6
補
伝
享
保
19
甲
寅
・
03
・
16
通
幻
瑞
岩
寺
先
住
上
野
天
全
瑞
光
寺
上
野
諡
公
文
証
文
77
7
智
喝
享
保
19
甲
寅
・
03
・
19
通
幻
興
徳
寺
先
住
武
蔵
梅
天
地
蔵
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
77
8
吞
尭
享
保
19
甲
寅
・
04
・
11
太
源
慈
眼
寺
先
住
陸
奥
円
達
慈
眼
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
77
9
洞
雲
享
保
19
甲
寅
・
04
・
11
通
幻
自
福
寺
先
住
出
羽
印
山
自
福
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
78
0
実
門
享
保
19
甲
寅
・
04
・
11
通
幻
錦
繡
寺
先
住
越
後
謙
霊
永
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
綿
繡
寺
と
あ
る
も
錦
繡
寺
に
改
た
む
（6）
72
4
蔵
鋒
延
享
1甲
子
・
03
・
11
通
幻
慈
眼
寺
先
住
山
城
石
心
慈
眼
寺
山
城
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
慈
眼
寺
現
住
72
5
全
経
延
享
1甲
子
・
03
・
16
太
源
秀
林
寺
先
住
出
羽
天
麟
瑞
雲
院
出
羽
諡
公
文
証
文
保
証
国
：
羽
州
新
床
72
6
舜
良
延
享
1甲
子
・
03
・
21
太
源
龍
泉
寺
先
住
陸
奥
官
山
秀
蓮
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
72
7
来
翁
延
享
1甲
子
・
03
・
23
通
幻
見
光
庵
先
住
石
見
百
洲
見
光
庵
石
見
諡
公
文
証
文
72
8
雄
岳
延
享
1甲
子
・
03
・
23
通
幻
宗
見
院
先
住
石
見
百
洲
見
光
庵
石
見
諡
公
文
証
文
72
9
延
享
1甲
子
・
04
・
18
太
源
東
岸
寺
先
住
越
後
寿
算
宝
泉
寺
越
後
諡
公
文
証
文
73
0
泰
淳
延
享
1甲
子
・
05
・
24
太
源
永
伝
寺
先
住
出
羽
石
山
天
沢
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
73
1
愚
門
延
享
1甲
子
・
06
・
09
通
幻
長
伝
寺
先
住
伯
耆
応
乾
満
正
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
73
2
慧
満
延
享
2乙
丑
・
03
・
05
通
幻
定
津
院
弟
子
信
濃
喝
雄
地
蔵
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
73
3
寂
紋
延
享
2乙
丑
・
03
・
05
通
幻
大
輪
寺
弟
子
信
濃
本
樹
実
相
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
73
4
活
玄
延
享
2乙
丑
・
03
・
06
通
幻
龍
昌
寺
信
濃
祖
苗
最
興
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
73
5
寒
龍
延
享
2乙
丑
・
03
・
06
通
幻
長
昌
院
上
野
愚
渓
神
守
寺
上
野
諡
公
文
証
文
73
6
魯
郷
延
享
2乙
丑
・
03
・
06
通
幻
正
安
寺
上
野
察
道
松
林
寺
上
野
諡
公
文
証
文
73
7
渭
春
延
享
2乙
丑
・
03
・
29
通
幻
明
徳
寺
陸
奥
満
外
雲
月
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
73
8
智
範
延
享
2乙
丑
・
08
・
13
太
源
宝
泉
寺
下
野
俊
光
常
安
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
73
9
律
厳
延
享
2乙
丑
・
08
・
16
通
幻
西
福
寺
信
濃
恵
介
広
沢
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
74
0
角
麟
延
享
2乙
丑
・
08
・
28
太
源
増
仙
寺
遠
江
月
泉
光
徳
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
74
1
丹
中
延
享
2乙
丑
・
10
・
17
明
峰
放
生
寺
加
賀
北
宥
龍
国
寺
加
賀
諡
公
文
証
文
74
2
28
宗
珠
享
保
13
戊
申
・
03
・
19
無
著
法
昌
院
先
住
出
羽
月
珊
安
養
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
74
3
益
玄
享
保
13
戊
申
・
03
・
19
通
幻
宝
福
寺
先
住
豊
前
普
白
瑞
福
寺
豊
前
諡
公
文
証
文
74
4
洞
雲
享
保
13
戊
申
・
03
・
23
太
源
広
□
寺
先
住
常
陸
広
兼
雲
叟
寺
下
野
諡
公
文
証
文
74
5
大
仙
享
保
13
戊
申
・
03
・
30
通
幻
普
門
院
先
住
相
模
大
道
天
王
院
相
模
諡
公
文
証
文
74
6
即
丹
享
保
13
戊
申
・
06
・
11
太
源
長
楽
寺
先
住
越
後
鳳
禅
長
楽
寺
越
後
諡
公
文
証
文
74
7
禅
了
享
保
13
戊
申
・
08
・
11
太
源
正
円
寺
先
住
越
後
甫
光
林
泉
菴
越
後
諡
公
文
証
翰
74
8
乾
湫
享
保
14
己
酉
・
04
・
09
通
幻
長
徳
寺
先
住
陸
奥
白
瑞
真
福
寺
陸
奥
諡
公
文
証
翰
74
9
十
洲
享
保
14
己
酉
・
04
・
13
通
幻
大
徳
寺
先
住
安
房
筆
州
長
安
寺
安
房
諡
公
文
証
翰
75
0
智
参
享
保
14
己
酉
・
08
・
08
通
幻
善
興
寺
先
住
越
後
円
廓
善
興
寺
越
後
諡
公
文
証
文
75
1
梅
音
享
保
14
己
酉
・
08
・
14
太
源
長
源
寺
先
住
武
蔵
梅
豪
浄
牧
院
武
蔵
諡
公
文
証
翰
75
2
了
桂
享
保
15
庚
戌
・
02
・
26
通
幻
円
福
寺
先
住
丹
後
安
山
円
福
寺
丹
後
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（9）
81
0
格
宗
元
文
2丁
巳
・
08
・
28
通
幻
無
悟
宗
法
楽
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
81
1
宣
暢
元
文
2丁
巳
・
09
・
24
通
幻
長
泉
寺
先
住
武
蔵
法
山
東
昌
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
81
2
智
全
元
文
2丁
巳
・
10
・
03
通
幻
禅
福
寺
先
住
丹
州
泰
峰
観
世
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
81
3
白
巌
元
文
2丁
巳
・
10
・
26
通
幻
信
濃
即
逢
広
山
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
81
4
正
哲
元
文
3戊
午
・
02
・
11
通
幻
安
楽
寺
先
住
摂
津
業
峰
浄
春
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
81
5
俊
霊
元
文
3戊
午
・
02
・
10
太
源
綱
正
寺
先
住
出
羽
海
牛
高
徳
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
81
6
泰
林
元
文
3戊
午
・
02
・
18
通
幻
戒
禅
寺
先
住
上
野
海
宝
盛
勝
院
上
野
諡
公
文
証
文
81
7
麟
祥
元
文
3戊
午
・
02
・
18
通
幻
戒
禅
寺
先
住
上
野
海
宝
盛
勝
院
上
野
諡
公
文
証
文
81
8
丹
山
元
文
3戊
午
・
02
・
18
通
幻
盛
勝
院
先
住
上
野
竜
蓀
戒
禅
寺
上
野
諡
公
文
証
文
81
9
巍
白
元
文
3戊
午
・
02
・
18
通
幻
善
福
寺
先
住
上
野
泰
苗
大
龍
寺
上
野
諡
公
文
証
文
82
0
玉
周
元
文
3戊
午
・
02
・
20
通
幻
福
寿
寺
先
住
甲
斐
雲
聖
福
寿
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
82
1
慧
珍
元
文
3戊
午
・
02
・
20
通
幻
福
寿
寺
先
住
甲
斐
雲
聖
福
寿
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
82
2
戒
牛
元
文
3戊
午
・
02
・
20
通
幻
福
寿
寺
先
住
甲
斐
雲
聖
福
寿
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
82
3
義
照
元
文
3戊
午
・
02
・
20
通
幻
菩
提
寺
先
住
相
模
□
□
長
福
寺
相
模
諡
公
文
証
文
82
4
徳
韻
元
文
3戊
午
・
03
・
02
実
峰
深
耕
寺
先
住
備
中
周
道
深
耕
寺
備
中
諡
公
文
証
文
82
5
了
珀
元
文
3戊
午
・
03
・
05
通
幻
武
蔵
興
天
蓮
性
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
82
6
教
頓
元
文
3戊
午
・
03
・
05
通
幻
宝
性
寺
先
住
武
蔵
慧
燈
宗
印
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
82
7
全
牛
元
文
3戊
午
・
03
・
09
通
幻
真
栖
寺
先
住
相
模
仏
通
浄
円
寺
相
模
諡
公
文
証
文
82
8
光
天
元
文
3戊
午
・
03
・
22
無
端
宝
昌
寺
先
住
陸
奥
大
運
歓
喜
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
82
9
無
道
元
文
3戊
午
・
04
・
04
通
幻
武
蔵
智
性
常
福
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
83
0
益
禅
元
文
3戊
午
・
04
・
05
通
幻
光
明
寺
先
住
信
濃
大
淳
龍
泉
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
83
1
良
堂
元
文
3戊
午
・
05
・
30
通
幻
地
蔵
院
先
住
山
城
秀
峰
地
蔵
院
山
城
諡
公
文
証
文
83
2
梵
瑞
元
文
3戊
午
・
06
・
06
太
源
楞
厳
寺
先
住
越
後
千
圭
雲
洞
庵
越
後
諡
公
文
証
文
83
3
知
文
元
文
3戊
午
・
06
・
06
太
源
長
泉
寺
先
住
越
後
大
空
総
雲
寺
越
後
諡
公
文
証
文
83
4
円
蘂
元
文
3戊
午
・
07
・
12
通
幻
諡
公
文
証
文
83
5
全
提
元
文
3戊
午
・
07
・
13
通
幻
諡
公
文
83
6
旭
光
元
文
3戊
午
・
07
・
13
通
幻
諡
公
文
83
7
碩
英
元
文
3戊
午
・
08
・
12
通
幻
東
昌
院
先
住
武
蔵
源
広
真
福
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
83
8
長
山
元
文
3戊
午
・
08
・
12
通
幻
高
養
寺
先
住
武
蔵
天
利
長
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
（8）
78
1
一
鶏
享
保
20
乙
卯
・
03
・
11
通
幻
興
隆
院
先
住
甲
斐
大
説
随
心
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
78
2
蘭
什
享
保
20
乙
卯
・
03
・
18
通
幻
武
蔵
徳
峰
法
性
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
78
3
洞
水
享
保
20
乙
卯
・
03
・
22
通
幻
高
岳
寺
先
住
相
模
孝
戒
高
岳
寺
相
模
諡
公
文
証
文
78
4
大
鱗
享
保
20
乙
卯
・
03
・
22
通
幻
福
田
寺
先
住
相
模
孝
戒
高
岳
寺
相
模
諡
公
文
証
文
78
5
察
遊
享
保
20
乙
卯
・
04
・
06
太
源
瑞
音
院
先
住
越
後
寛
弘
真
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
78
6
嶺
松
享
保
20
乙
卯
・
04
・
25
通
幻
金
剛
院
先
住
陸
奥
玄
峰
広
全
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
78
7
玄
鶴
享
保
20
乙
卯
・
08
・
06
太
源
勝
長
寺
先
住
常
陸
玄
亮
松
林
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
78
8
玉
光
享
保
20
乙
卯
・
08
・
06
太
源
吉
祥
院
先
住
常
陸
玄
亮
松
林
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
78
9
月
泉
享
保
20
乙
卯
・
08
・
06
通
幻
金
龍
寺
先
住
上
野
海
麟
金
龍
寺
上
野
諡
公
文
証
文
79
0
楚
洲
享
保
21
丙
辰
・
02
・
17
通
幻
福
蔵
寺
先
住
上
野
喝
全
正
禅
寺
上
野
諡
公
文
証
文
79
1
万
説
享
保
21
丙
辰
・
02
・
17
通
幻
正
禅
寺
先
住
上
野
喝
全
正
禅
寺
上
野
諡
公
文
証
文
79
2
石
苗
享
保
21
丙
辰
・
03
・
08
通
幻
恵
林
寺
先
住
上
野
円
鏡
常
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
79
3
沢
宥
享
保
21
丙
辰
・
03
・
13
通
幻
宝
積
寺
先
住
武
蔵
洞
水
照
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
79
4
関
石
享
保
21
丙
辰
・
03
・
14
通
幻
妙
音
寺
先
住
丹
州
牧
重
最
明
寺
丹
波
諡
公
文
証
文
79
5
青
山
享
保
21
丙
辰
・
04
・
22
通
幻
広
国
院
先
住
備
後
鳳
山
徳
雲
寺
備
後
諡
公
文
証
文
「
山
居
号
」
書
込
79
6
月
潭
享
保
21
丙
辰
・
05
・
15
太
源
槻
岡
寺
先
住
越
後
寿
仙
槻
岡
寺
越
後
諡
公
文
証
文
79
7
丹
月
享
保
21
丙
辰
・
05
・
15
太
源
久
昌
寺
先
住
越
後
亮
喬
久
昌
寺
越
後
諡
公
文
証
文
79
8
徹
道
元
文
1丙
辰
・
08
・
07
通
幻
少
林
寺
先
住
上
野
祖
燈
少
林
寺
上
野
諡
公
文
証
文
79
9
本
光
元
文
2丁
巳
・
02
・
27
通
幻
長
光
寺
先
住
上
野
徳
円
長
善
寺
上
野
諡
公
文
証
文
80
0
北
禅
元
文
2丁
巳
・
02
・
30
通
幻
誓
願
寺
先
住
丹
州
矢
発
興
禅
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
80
1
格
周
元
文
2丁
巳
・
03
・
07
通
幻
養
節
院
先
住
甲
斐
離
道
大
泉
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
80
2
全
察
元
文
2丁
巳
・
03
・
10
通
幻
宗
龍
寺
先
住
上
野
白
龍
龍
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
80
3
即
道
元
文
2丁
巳
・
03
・
10
通
幻
授
楽
寺
先
住
上
野
白
龍
龍
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
80
4
桓
虎
元
文
2丁
巳
・
03
・
14
通
幻
神
勝
寺
先
住
丹
後
古
泉
真
福
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
80
5
天
苗
元
文
2丁
巳
・
04
・
16
太
源
福
泉
寺
先
住
摂
津
無
外
印
山
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
80
6
補
伝
元
文
2丁
巳
・
05
・
05
太
源
清
岩
寺
先
住
越
後
梅
英
双
善
寺
越
後
諡
公
文
証
文
80
7
祖
光
元
文
2丁
巳
・
05
・
05
太
源
円
福
寺
先
住
越
後
梅
英
双
善
寺
越
後
諡
公
文
証
文
80
8
天
瑞
元
文
2丁
巳
・
08
・
13
通
幻
長
慶
寺
先
住
上
野
説
音
天
桂
寺
上
野
諡
公
文
証
文
80
9
慧
月
元
文
2丁
巳
・
08
・
28
通
幻
法
楽
寺
先
住
丹
州
悟
宗
法
楽
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（9）
81
0
格
宗
元
文
2丁
巳
・
08
・
28
通
幻
無
悟
宗
法
楽
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
81
1
宣
暢
元
文
2丁
巳
・
09
・
24
通
幻
長
泉
寺
先
住
武
蔵
法
山
東
昌
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
81
2
智
全
元
文
2丁
巳
・
10
・
03
通
幻
禅
福
寺
先
住
丹
州
泰
峰
観
世
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
81
3
白
巌
元
文
2丁
巳
・
10
・
26
通
幻
信
濃
即
逢
広
山
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
81
4
正
哲
元
文
3戊
午
・
02
・
11
通
幻
安
楽
寺
先
住
摂
津
業
峰
浄
春
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
81
5
俊
霊
元
文
3戊
午
・
02
・
10
太
源
綱
正
寺
先
住
出
羽
海
牛
高
徳
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
81
6
泰
林
元
文
3戊
午
・
02
・
18
通
幻
戒
禅
寺
先
住
上
野
海
宝
盛
勝
院
上
野
諡
公
文
証
文
81
7
麟
祥
元
文
3戊
午
・
02
・
18
通
幻
戒
禅
寺
先
住
上
野
海
宝
盛
勝
院
上
野
諡
公
文
証
文
81
8
丹
山
元
文
3戊
午
・
02
・
18
通
幻
盛
勝
院
先
住
上
野
竜
蓀
戒
禅
寺
上
野
諡
公
文
証
文
81
9
巍
白
元
文
3戊
午
・
02
・
18
通
幻
善
福
寺
先
住
上
野
泰
苗
大
龍
寺
上
野
諡
公
文
証
文
82
0
玉
周
元
文
3戊
午
・
02
・
20
通
幻
福
寿
寺
先
住
甲
斐
雲
聖
福
寿
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
82
1
慧
珍
元
文
3戊
午
・
02
・
20
通
幻
福
寿
寺
先
住
甲
斐
雲
聖
福
寿
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
82
2
戒
牛
元
文
3戊
午
・
02
・
20
通
幻
福
寿
寺
先
住
甲
斐
雲
聖
福
寿
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
82
3
義
照
元
文
3戊
午
・
02
・
20
通
幻
菩
提
寺
先
住
相
模
□
□
長
福
寺
相
模
諡
公
文
証
文
82
4
徳
韻
元
文
3戊
午
・
03
・
02
実
峰
深
耕
寺
先
住
備
中
周
道
深
耕
寺
備
中
諡
公
文
証
文
82
5
了
珀
元
文
3戊
午
・
03
・
05
通
幻
武
蔵
興
天
蓮
性
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
82
6
教
頓
元
文
3戊
午
・
03
・
05
通
幻
宝
性
寺
先
住
武
蔵
慧
燈
宗
印
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
82
7
全
牛
元
文
3戊
午
・
03
・
09
通
幻
真
栖
寺
先
住
相
模
仏
通
浄
円
寺
相
模
諡
公
文
証
文
82
8
光
天
元
文
3戊
午
・
03
・
22
無
端
宝
昌
寺
先
住
陸
奥
大
運
歓
喜
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
82
9
無
道
元
文
3戊
午
・
04
・
04
通
幻
武
蔵
智
性
常
福
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
83
0
益
禅
元
文
3戊
午
・
04
・
05
通
幻
光
明
寺
先
住
信
濃
大
淳
龍
泉
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
83
1
良
堂
元
文
3戊
午
・
05
・
30
通
幻
地
蔵
院
先
住
山
城
秀
峰
地
蔵
院
山
城
諡
公
文
証
文
83
2
梵
瑞
元
文
3戊
午
・
06
・
06
太
源
楞
厳
寺
先
住
越
後
千
圭
雲
洞
庵
越
後
諡
公
文
証
文
83
3
知
文
元
文
3戊
午
・
06
・
06
太
源
長
泉
寺
先
住
越
後
大
空
総
雲
寺
越
後
諡
公
文
証
文
83
4
円
蘂
元
文
3戊
午
・
07
・
12
通
幻
諡
公
文
証
文
83
5
全
提
元
文
3戊
午
・
07
・
13
通
幻
諡
公
文
83
6
旭
光
元
文
3戊
午
・
07
・
13
通
幻
諡
公
文
83
7
碩
英
元
文
3戊
午
・
08
・
12
通
幻
東
昌
院
先
住
武
蔵
源
広
真
福
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
83
8
長
山
元
文
3戊
午
・
08
・
12
通
幻
高
養
寺
先
住
武
蔵
天
利
長
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
（8）
78
1
一
鶏
享
保
20
乙
卯
・
03
・
11
通
幻
興
隆
院
先
住
甲
斐
大
説
随
心
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
78
2
蘭
什
享
保
20
乙
卯
・
03
・
18
通
幻
武
蔵
徳
峰
法
性
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
78
3
洞
水
享
保
20
乙
卯
・
03
・
22
通
幻
高
岳
寺
先
住
相
模
孝
戒
高
岳
寺
相
模
諡
公
文
証
文
78
4
大
鱗
享
保
20
乙
卯
・
03
・
22
通
幻
福
田
寺
先
住
相
模
孝
戒
高
岳
寺
相
模
諡
公
文
証
文
78
5
察
遊
享
保
20
乙
卯
・
04
・
06
太
源
瑞
音
院
先
住
越
後
寛
弘
真
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
78
6
嶺
松
享
保
20
乙
卯
・
04
・
25
通
幻
金
剛
院
先
住
陸
奥
玄
峰
広
全
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
78
7
玄
鶴
享
保
20
乙
卯
・
08
・
06
太
源
勝
長
寺
先
住
常
陸
玄
亮
松
林
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
78
8
玉
光
享
保
20
乙
卯
・
08
・
06
太
源
吉
祥
院
先
住
常
陸
玄
亮
松
林
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
78
9
月
泉
享
保
20
乙
卯
・
08
・
06
通
幻
金
龍
寺
先
住
上
野
海
麟
金
龍
寺
上
野
諡
公
文
証
文
79
0
楚
洲
享
保
21
丙
辰
・
02
・
17
通
幻
福
蔵
寺
先
住
上
野
喝
全
正
禅
寺
上
野
諡
公
文
証
文
79
1
万
説
享
保
21
丙
辰
・
02
・
17
通
幻
正
禅
寺
先
住
上
野
喝
全
正
禅
寺
上
野
諡
公
文
証
文
79
2
石
苗
享
保
21
丙
辰
・
03
・
08
通
幻
恵
林
寺
先
住
上
野
円
鏡
常
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
79
3
沢
宥
享
保
21
丙
辰
・
03
・
13
通
幻
宝
積
寺
先
住
武
蔵
洞
水
照
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
79
4
関
石
享
保
21
丙
辰
・
03
・
14
通
幻
妙
音
寺
先
住
丹
州
牧
重
最
明
寺
丹
波
諡
公
文
証
文
79
5
青
山
享
保
21
丙
辰
・
04
・
22
通
幻
広
国
院
先
住
備
後
鳳
山
徳
雲
寺
備
後
諡
公
文
証
文
「
山
居
号
」
書
込
79
6
月
潭
享
保
21
丙
辰
・
05
・
15
太
源
槻
岡
寺
先
住
越
後
寿
仙
槻
岡
寺
越
後
諡
公
文
証
文
79
7
丹
月
享
保
21
丙
辰
・
05
・
15
太
源
久
昌
寺
先
住
越
後
亮
喬
久
昌
寺
越
後
諡
公
文
証
文
79
8
徹
道
元
文
1丙
辰
・
08
・
07
通
幻
少
林
寺
先
住
上
野
祖
燈
少
林
寺
上
野
諡
公
文
証
文
79
9
本
光
元
文
2丁
巳
・
02
・
27
通
幻
長
光
寺
先
住
上
野
徳
円
長
善
寺
上
野
諡
公
文
証
文
80
0
北
禅
元
文
2丁
巳
・
02
・
30
通
幻
誓
願
寺
先
住
丹
州
矢
発
興
禅
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
80
1
格
周
元
文
2丁
巳
・
03
・
07
通
幻
養
節
院
先
住
甲
斐
離
道
大
泉
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
80
2
全
察
元
文
2丁
巳
・
03
・
10
通
幻
宗
龍
寺
先
住
上
野
白
龍
龍
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
80
3
即
道
元
文
2丁
巳
・
03
・
10
通
幻
授
楽
寺
先
住
上
野
白
龍
龍
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
80
4
桓
虎
元
文
2丁
巳
・
03
・
14
通
幻
神
勝
寺
先
住
丹
後
古
泉
真
福
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
80
5
天
苗
元
文
2丁
巳
・
04
・
16
太
源
福
泉
寺
先
住
摂
津
無
外
印
山
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
80
6
補
伝
元
文
2丁
巳
・
05
・
05
太
源
清
岩
寺
先
住
越
後
梅
英
双
善
寺
越
後
諡
公
文
証
文
80
7
祖
光
元
文
2丁
巳
・
05
・
05
太
源
円
福
寺
先
住
越
後
梅
英
双
善
寺
越
後
諡
公
文
証
文
80
8
天
瑞
元
文
2丁
巳
・
08
・
13
通
幻
長
慶
寺
先
住
上
野
説
音
天
桂
寺
上
野
諡
公
文
証
文
80
9
慧
月
元
文
2丁
巳
・
08
・
28
通
幻
法
楽
寺
先
住
丹
州
悟
宗
法
楽
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（11）
86
8
智
峰
元
文
5庚
申
・
04
・
10
通
幻
澄
江
寺
先
住
陸
奥
解
震
吉
祥
院
陸
奥
諡
公
文
証
文
86
9
巨
鳳
元
文
5庚
申
・
04
・
19
太
源
石
応
寺
先
住
陸
奥
即
門
長
安
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
87
0
禅
尭
元
文
5庚
申
・
05
・
01
通
幻
法
輪
寺
先
住
信
濃
東
瑞
大
林
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
87
1
眼
明
元
文
5庚
申
・
閏
07
・
28
通
幻
能
満
寺
先
住
武
蔵
大
雄
養
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
87
2
舜
東
元
文
5庚
申
・
閏
07
・
28
通
幻
善
照
寺
先
住
越
後
哲
円
石
坂
寺
越
後
諡
公
文
証
文
87
3
祖
玄
元
文
5庚
申
・
09
・
19
通
幻
哲
友
桂
住
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
87
4
巨
豊
元
文
5庚
申
・
10
・
17
通
幻
宗
船
寺
先
住
常
陸
春
光
清
光
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
87
5
英
重
元
文
5庚
申
・
10
・
21
通
幻
昌
隆
寺
先
住
甲
斐
尹
洲
法
雲
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
87
6
全
梁
元
文
6辛
酉
・
02
・
23
通
幻
法
伝
寺
先
住
甲
斐
光
山
昌
福
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
87
7
29
太
道
延
享
3丙
寅
・
02
・
11
通
幻
天
宗
寺
上
野
千
峰
杉
源
寺
上
野
諡
公
文
証
文
87
8
松
岩
延
享
3丙
寅
・
02
・
12
通
幻
高
国
寺
出
羽
民
住
満
福
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
87
9
文
明
延
享
3丙
寅
・
02
・
30
通
幻
光
照
寺
甲
斐
大
賢
光
照
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
前
光
照
寺
88
0
海
全
延
享
3丙
寅
・
10
・
09
通
幻
大
蔵
寺
武
蔵
天
柱
宗
徳
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
88
1
紋
牛
延
享
4丁
卯
・
02
・
17
通
幻
常
林
寺
信
濃
当
住
常
林
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
常
林
寺
88
2
巨
円
延
享
4丁
卯
・
02
・
18
通
幻
観
音
寺
武
蔵
天
長
楞
厳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
前
楞
厳
寺
88
3
龍
泉
延
享
4丁
卯
・
02
・
21
通
幻
永
林
寺
出
羽
雷
門
禅
透
院
出
羽
諡
公
文
証
文
88
4
玉
船
延
享
4丁
卯
・
02
・
30
通
幻
光
雲
寺
・
前
上
野
哲
英
光
雲
寺
上
野
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
光
雲
寺
88
5
珪
豊
延
享
4丁
卯
・
03
・
02
通
幻
忍
良
三
枝
庵
駿
河
諡
公
文
証
文
88
6
梅
円
延
享
4丁
卯
・
03
・
11
通
幻
宝
養
寺
・
前
武
蔵
玄
麟
宝
養
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
宝
養
寺
88
7
智
鏡
延
享
4丁
卯
・
05
・
25
通
幻
長
久
寺
長
門
象
川
紹
孝
寺
長
門
諡
公
文
証
文
88
8
慈
雲
延
享
4丁
卯
・
10
・
25
通
幻
無
寺
号
加
賀
玄
亮
月
心
寺
加
賀
諡
公
文
証
文
88
9
大
鏡
延
享
5戊
辰
・
03
・
09
通
幻
永
松
寺
伊
豆
千
英
松
月
院
伊
豆
諡
公
文
証
文
89
0
隆
松
延
享
5戊
辰
・
03
・
11
通
幻
興
徳
寺
武
蔵
慱
禅
興
徳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
89
1
元
心
延
享
5戊
辰
・
03
・
11
通
幻
深
見
寺
丹
波
古
宗
常
願
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
89
2
寿
山
延
享
5戊
辰
・
03
・
13
通
幻
正
伝
寺
常
陸
準
英
耕
養
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
89
3
弁
龍
延
享
5戊
辰
・
03
・
28
太
源
金
剛
院
・
前
陸
奥
月
耕
金
剛
院
陸
奥
諡
公
文
証
文
89
4
円
心
延
享
5戊
辰
・
04
・
05
通
幻
水
月
庵
信
濃
普
明
清
久
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
89
5
養
高
延
享
5戊
辰
・
04
・
21
通
幻
祖
雲
院
信
濃
角
紋
苔
翁
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
89
6
是
三
延
享
5戊
辰
・
05
・
14
通
幻
万
泉
寺
伯
耆
雲
洞
神
宮
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
（10）
83
9
末
了
元
文
3戊
午
・
08
・
16
通
幻
常
泉
寺
先
住
越
中
蟠
龍
谷
昌
寺
越
中
諡
公
文
証
文
84
0
聖
全
元
文
4己
未
・
02
・
16
大
徹
長
泉
寺
先
住
出
羽
義
浩
徳
蔵
院
出
羽
諡
公
文
証
文
84
1
日
東
元
文
4己
未
・
02
・
16
大
徹
大
沢
寺
先
住
出
羽
定
潭
大
沢
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
84
2
印
碩
元
文
4己
未
・
02
・
19
通
幻
長
昌
院
先
住
相
模
梁
選
長
昌
院
相
模
諡
公
文
証
文
84
3
東
海
元
文
4己
未
・
03
・
11
太
源
秀
道
院
先
住
駿
河
文
省
万
松
院
駿
河
諡
公
文
証
文
84
4
鞭
良
元
文
4己
未
・
03
・
18
太
源
高
源
院
先
住
下
総
雪
玄
興
谷
寺
下
総
諡
公
文
証
文
84
5
恵
観
元
文
4己
未
・
03
・
18
通
幻
松
楽
寺
先
住
下
野
大
秀
雄
山
寺
下
野
諡
公
文
証
文
84
6
門
鶴
元
文
4己
未
・
03
・
18
通
幻
円
明
寺
下
野
大
秀
雄
山
寺
下
野
諡
公
文
証
文
84
7
梅
春
元
文
4己
未
・
03
・
24
通
幻
雲
棲
寺
先
住
豊
前
智
厳
宝
福
寺
豊
前
諡
公
文
証
文
84
8
慈
船
元
文
4己
未
・
05
・
11
太
源
大
栄
寺
先
住
越
後
祖
慶
広
大
寺
越
後
諡
公
文
証
文
84
9
雪
山
元
文
4己
未
・
07
・
05
通
幻
太
原
寺
先
住
但
馬
鳳
堂
覚
皇
院
能
登
諡
公
文
証
文
85
0
香
林
元
文
4己
未
・
08
・
04
通
幻
茂
林
寺
先
住
武
蔵
蟠
龍
定
嶽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
85
1
鉄
髄
元
文
4己
未
・
08
・
15
大
徹
円
応
寺
先
住
出
羽
翠
翁
向
川
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
85
2
石
応
元
文
5庚
申
・
02
・
□
通
幻
明
林
寺
先
住
上
野
実
音
神
応
寺
上
野
諡
公
文
証
文
85
3
活
門
元
文
5庚
申
・
02
・
20
通
幻
洞
谷
寺
先
住
上
野
定
林
東
源
寺
上
野
諡
公
文
証
文
85
4
祖
鏡
元
文
5庚
申
・
02
・
26
太
源
楊
林
寺
先
住
出
羽
雪
光
楊
林
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
85
5
実
岩
元
文
5庚
申
・
02
・
27
通
幻
観
音
寺
先
住
丹
波
豪
山
観
音
寺
丹
波
諡
公
文
証
文
85
6
淳
明
元
文
5庚
申
・
02
・
27
通
幻
鷲
住
寺
先
住
丹
波
豪
山
観
音
寺
丹
波
諡
公
文
証
文
85
7
伝
秀
元
文
5庚
申
・
02
・
30
通
幻
常
円
寺
先
住
武
蔵
説
音
西
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
85
8
隆
道
元
文
5庚
申
・
03
・
04
法
王
天
然
寺
先
住
美
濃
貫
禅
本
覚
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
派
名
：
洞
川
庵
付
85
9
寛
海
元
文
5庚
申
・
03
・
06
通
幻
無
寺
号
甲
斐
覚
性
正
福
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
86
0
玉
線
元
文
5庚
申
・
03
・
06
通
幻
無
寺
号
甲
斐
瑞
林
昌
福
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
86
1
実
穏
元
文
5庚
申
・
03
・
11
通
幻
明
寿
寺
先
住
武
蔵
威
全
金
沢
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
2
大
透
元
文
5庚
申
・
03
・
11
通
幻
龍
石
寺
先
住
武
蔵
良
鶴
西
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
3
脱
生
元
文
5庚
申
・
03
・
11
通
幻
行
福
寺
先
住
武
蔵
威
全
金
沢
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
4
鶴
英
元
文
5庚
申
・
03
・
17
通
幻
海
蔵
寺
先
住
常
陸
益
瑞
海
蔵
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
海
蔵
寺
86
5
太
宗
元
文
5庚
申
・
04
・
05
通
幻
考
寿
院
先
住
武
蔵
秀
存
青
龍
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
6
機
岳
元
文
5庚
申
・
04
・
05
通
幻
吟
窓
院
先
住
武
蔵
秀
存
青
龍
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
7
智
円
元
文
5庚
申
・
04
・
10
通
幻
長
沢
寺
先
住
陸
奥
嶺
梅
東
光
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（11）
86
8
智
峰
元
文
5庚
申
・
04
・
10
通
幻
澄
江
寺
先
住
陸
奥
解
震
吉
祥
院
陸
奥
諡
公
文
証
文
86
9
巨
鳳
元
文
5庚
申
・
04
・
19
太
源
石
応
寺
先
住
陸
奥
即
門
長
安
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
87
0
禅
尭
元
文
5庚
申
・
05
・
01
通
幻
法
輪
寺
先
住
信
濃
東
瑞
大
林
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
87
1
眼
明
元
文
5庚
申
・
閏
07
・
28
通
幻
能
満
寺
先
住
武
蔵
大
雄
養
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
87
2
舜
東
元
文
5庚
申
・
閏
07
・
28
通
幻
善
照
寺
先
住
越
後
哲
円
石
坂
寺
越
後
諡
公
文
証
文
87
3
祖
玄
元
文
5庚
申
・
09
・
19
通
幻
哲
友
桂
住
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
87
4
巨
豊
元
文
5庚
申
・
10
・
17
通
幻
宗
船
寺
先
住
常
陸
春
光
清
光
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
87
5
英
重
元
文
5庚
申
・
10
・
21
通
幻
昌
隆
寺
先
住
甲
斐
尹
洲
法
雲
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
87
6
全
梁
元
文
6辛
酉
・
02
・
23
通
幻
法
伝
寺
先
住
甲
斐
光
山
昌
福
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
87
7
29
太
道
延
享
3丙
寅
・
02
・
11
通
幻
天
宗
寺
上
野
千
峰
杉
源
寺
上
野
諡
公
文
証
文
87
8
松
岩
延
享
3丙
寅
・
02
・
12
通
幻
高
国
寺
出
羽
民
住
満
福
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
87
9
文
明
延
享
3丙
寅
・
02
・
30
通
幻
光
照
寺
甲
斐
大
賢
光
照
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
前
光
照
寺
88
0
海
全
延
享
3丙
寅
・
10
・
09
通
幻
大
蔵
寺
武
蔵
天
柱
宗
徳
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
88
1
紋
牛
延
享
4丁
卯
・
02
・
17
通
幻
常
林
寺
信
濃
当
住
常
林
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
常
林
寺
88
2
巨
円
延
享
4丁
卯
・
02
・
18
通
幻
観
音
寺
武
蔵
天
長
楞
厳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
前
楞
厳
寺
88
3
龍
泉
延
享
4丁
卯
・
02
・
21
通
幻
永
林
寺
出
羽
雷
門
禅
透
院
出
羽
諡
公
文
証
文
88
4
玉
船
延
享
4丁
卯
・
02
・
30
通
幻
光
雲
寺
・
前
上
野
哲
英
光
雲
寺
上
野
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
光
雲
寺
88
5
珪
豊
延
享
4丁
卯
・
03
・
02
通
幻
忍
良
三
枝
庵
駿
河
諡
公
文
証
文
88
6
梅
円
延
享
4丁
卯
・
03
・
11
通
幻
宝
養
寺
・
前
武
蔵
玄
麟
宝
養
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
宝
養
寺
88
7
智
鏡
延
享
4丁
卯
・
05
・
25
通
幻
長
久
寺
長
門
象
川
紹
孝
寺
長
門
諡
公
文
証
文
88
8
慈
雲
延
享
4丁
卯
・
10
・
25
通
幻
無
寺
号
加
賀
玄
亮
月
心
寺
加
賀
諡
公
文
証
文
88
9
大
鏡
延
享
5戊
辰
・
03
・
09
通
幻
永
松
寺
伊
豆
千
英
松
月
院
伊
豆
諡
公
文
証
文
89
0
隆
松
延
享
5戊
辰
・
03
・
11
通
幻
興
徳
寺
武
蔵
慱
禅
興
徳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
89
1
元
心
延
享
5戊
辰
・
03
・
11
通
幻
深
見
寺
丹
波
古
宗
常
願
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
89
2
寿
山
延
享
5戊
辰
・
03
・
13
通
幻
正
伝
寺
常
陸
準
英
耕
養
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
89
3
弁
龍
延
享
5戊
辰
・
03
・
28
太
源
金
剛
院
・
前
陸
奥
月
耕
金
剛
院
陸
奥
諡
公
文
証
文
89
4
円
心
延
享
5戊
辰
・
04
・
05
通
幻
水
月
庵
信
濃
普
明
清
久
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
89
5
養
高
延
享
5戊
辰
・
04
・
21
通
幻
祖
雲
院
信
濃
角
紋
苔
翁
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
89
6
是
三
延
享
5戊
辰
・
05
・
14
通
幻
万
泉
寺
伯
耆
雲
洞
神
宮
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
（10）
83
9
末
了
元
文
3戊
午
・
08
・
16
通
幻
常
泉
寺
先
住
越
中
蟠
龍
谷
昌
寺
越
中
諡
公
文
証
文
84
0
聖
全
元
文
4己
未
・
02
・
16
大
徹
長
泉
寺
先
住
出
羽
義
浩
徳
蔵
院
出
羽
諡
公
文
証
文
84
1
日
東
元
文
4己
未
・
02
・
16
大
徹
大
沢
寺
先
住
出
羽
定
潭
大
沢
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
84
2
印
碩
元
文
4己
未
・
02
・
19
通
幻
長
昌
院
先
住
相
模
梁
選
長
昌
院
相
模
諡
公
文
証
文
84
3
東
海
元
文
4己
未
・
03
・
11
太
源
秀
道
院
先
住
駿
河
文
省
万
松
院
駿
河
諡
公
文
証
文
84
4
鞭
良
元
文
4己
未
・
03
・
18
太
源
高
源
院
先
住
下
総
雪
玄
興
谷
寺
下
総
諡
公
文
証
文
84
5
恵
観
元
文
4己
未
・
03
・
18
通
幻
松
楽
寺
先
住
下
野
大
秀
雄
山
寺
下
野
諡
公
文
証
文
84
6
門
鶴
元
文
4己
未
・
03
・
18
通
幻
円
明
寺
下
野
大
秀
雄
山
寺
下
野
諡
公
文
証
文
84
7
梅
春
元
文
4己
未
・
03
・
24
通
幻
雲
棲
寺
先
住
豊
前
智
厳
宝
福
寺
豊
前
諡
公
文
証
文
84
8
慈
船
元
文
4己
未
・
05
・
11
太
源
大
栄
寺
先
住
越
後
祖
慶
広
大
寺
越
後
諡
公
文
証
文
84
9
雪
山
元
文
4己
未
・
07
・
05
通
幻
太
原
寺
先
住
但
馬
鳳
堂
覚
皇
院
能
登
諡
公
文
証
文
85
0
香
林
元
文
4己
未
・
08
・
04
通
幻
茂
林
寺
先
住
武
蔵
蟠
龍
定
嶽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
85
1
鉄
髄
元
文
4己
未
・
08
・
15
大
徹
円
応
寺
先
住
出
羽
翠
翁
向
川
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
85
2
石
応
元
文
5庚
申
・
02
・
□
通
幻
明
林
寺
先
住
上
野
実
音
神
応
寺
上
野
諡
公
文
証
文
85
3
活
門
元
文
5庚
申
・
02
・
20
通
幻
洞
谷
寺
先
住
上
野
定
林
東
源
寺
上
野
諡
公
文
証
文
85
4
祖
鏡
元
文
5庚
申
・
02
・
26
太
源
楊
林
寺
先
住
出
羽
雪
光
楊
林
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
85
5
実
岩
元
文
5庚
申
・
02
・
27
通
幻
観
音
寺
先
住
丹
波
豪
山
観
音
寺
丹
波
諡
公
文
証
文
85
6
淳
明
元
文
5庚
申
・
02
・
27
通
幻
鷲
住
寺
先
住
丹
波
豪
山
観
音
寺
丹
波
諡
公
文
証
文
85
7
伝
秀
元
文
5庚
申
・
02
・
30
通
幻
常
円
寺
先
住
武
蔵
説
音
西
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
85
8
隆
道
元
文
5庚
申
・
03
・
04
法
王
天
然
寺
先
住
美
濃
貫
禅
本
覚
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
派
名
：
洞
川
庵
付
85
9
寛
海
元
文
5庚
申
・
03
・
06
通
幻
無
寺
号
甲
斐
覚
性
正
福
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
86
0
玉
線
元
文
5庚
申
・
03
・
06
通
幻
無
寺
号
甲
斐
瑞
林
昌
福
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
86
1
実
穏
元
文
5庚
申
・
03
・
11
通
幻
明
寿
寺
先
住
武
蔵
威
全
金
沢
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
2
大
透
元
文
5庚
申
・
03
・
11
通
幻
龍
石
寺
先
住
武
蔵
良
鶴
西
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
3
脱
生
元
文
5庚
申
・
03
・
11
通
幻
行
福
寺
先
住
武
蔵
威
全
金
沢
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
4
鶴
英
元
文
5庚
申
・
03
・
17
通
幻
海
蔵
寺
先
住
常
陸
益
瑞
海
蔵
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
海
蔵
寺
86
5
太
宗
元
文
5庚
申
・
04
・
05
通
幻
考
寿
院
先
住
武
蔵
秀
存
青
龍
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
6
機
岳
元
文
5庚
申
・
04
・
05
通
幻
吟
窓
院
先
住
武
蔵
秀
存
青
龍
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
86
7
智
円
元
文
5庚
申
・
04
・
10
通
幻
長
沢
寺
先
住
陸
奥
嶺
梅
東
光
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（13）
92
5
万
明
寛
延
3庚
午
・
04
・
17
太
源
梅
岩
寺
武
蔵
律
厳
浄
牧
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
92
6
蘭
庭
寛
延
3庚
午
・
04
・
20
月
泉
宝
泉
寺
出
羽
達
州
洞
泉
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
92
7
髙
戒
寛
延
3庚
午
・
05
・
15
通
幻
桂
昌
軒
越
後
雲
洞
庵
越
後
諡
公
文
証
文
92
8
秀
山
寛
延
3庚
午
・
08
・
06
通
幻
貞
林
寺
信
濃
大
雄
貞
林
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
前
貞
林
寺
92
9
聖
箭
寛
延
3庚
午
・
07
・
21
太
源
仙
翁
寺
陸
奥
何
必
宝
鏡
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
93
0
悟
道
寛
延
3庚
午
・
07
・
21
月
泉
安
全
寺
陸
奥
何
必
宝
鏡
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
93
1
謂
隣
寛
延
3庚
午
・
07
・
21
月
泉
花
林
院
陸
奥
何
必
宝
鏡
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
93
2
実
岩
寛
延
3庚
午
・
08
・
07
実
峰
善
福
寺
美
作
随
応
善
福
寺
美
作
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
善
福
寺
93
3
良
諄
寛
延
3庚
午
・
08
・
08
実
峰
普
光
寺
三
河
天
海
香
積
寺
三
河
諡
公
文
証
文
93
4
寛
延
3庚
午
・
09
・
21
太
源
常
現
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
93
5
龍
明
寛
延
3庚
午
・
12
・
15
通
幻
無
寺
号
福
増
寺
上
野
諡
公
文
証
文
93
6
察
禅
寛
延
4辛
未
・
04
・
20
月
泉
東
泉
寺
出
羽
瑞
雲
源
正
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
93
7
喝
翁
寛
延
4辛
未
・
05
・
05
通
幻
慶
雲
寺
甲
斐
越
舟
秋
月
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
93
8
天
梁
寛
延
4辛
未
・
05
・
06
通
幻
清
沢
寺
陸
奥
大
皎
泉
龍
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
93
9
丹
齢
寛
延
4辛
未
・
07
・
27
太
源
無
寺
号
賢
海
正
眼
寺
越
後
諡
公
文
証
文
94
0
曹
瑞
宝
暦
2壬
申
・
02
・
11
通
幻
観
泉
寺
武
蔵
観
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
94
1
定
戒
宝
暦
2壬
申
・
03
・
04
大
徹
東
泉
寺
駿
河
津
龍
富
洞
院
駿
河
諡
公
文
証
文
94
2
智
端
宝
暦
2壬
申
・
03
・
07
通
幻
義
安
寺
武
蔵
東
雲
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
94
3
春
隆
宝
暦
2壬
申
・
03
・
07
通
幻
東
光
寺
武
蔵
長
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
94
4
鳳
麟
宝
暦
2壬
申
・
03
・
14
通
幻
善
昌
寺
相
模
泰
麟
康
岳
寺
相
模
諡
公
文
証
文
94
5
宜
見
宝
暦
2壬
申
・
03
・
01
月
泉
普
洞
院
出
羽
祖
梁
昌
寿
庵
甲
斐
諡
公
文
証
文
94
6
観
苗
宝
暦
2壬
申
・
04
・
08
明
峰
松
連
寺
出
羽
徳
善
大
龍
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
94
7
道
箭
宝
暦
2壬
申
・
05
・
01
通
幻
慶
穏
寺
越
後
月
船
慶
穏
寺
越
後
諡
公
文
証
文
94
8
穏
龍
宝
暦
2壬
申
・
06
・
12
通
幻
長
流
寺
陸
奥
音
中
龍
源
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
94
9
発
道
宝
暦
2壬
申
・
06
・
24
月
泉
全
応
寺
出
羽
兜
山
円
通
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
95
0
泰
宗
宝
暦
2壬
申
・
08
・
09
無
底
慈
眼
寺
武
蔵
天
瑞
久
昌
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
1
覚
邦
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
東
陽
寺
武
蔵
東
陽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
2
髄
了
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
南
窓
寺
上
野
弘
禅
宗
伝
寺
上
野
諡
公
文
証
文
95
3
祖
柏
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
太
源
正
覚
寺
美
作
正
覚
寺
美
作
諡
公
文
証
文
（12）
89
7
良
印
寛
延
1戊
辰
・
08
・
09
通
幻
浄
源
庵
信
濃
全
改
常
恩
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
89
8
鉄
山
寛
延
1戊
辰
・
08
・
13
太
源
遠
江
盤
柱
崇
信
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
「
籌
水
／
遠
江
三
光
寺
」
紙
裏
書
込
89
9
恵
丹
寛
延
1戊
辰
・
08
・
09
通
幻
常
恩
寺
・
先
住
信
濃
全
改
常
恩
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
90
0
智
譲
寛
延
1戊
辰
・
08
・
29
通
幻
慈
眼
寺
安
房
東
明
長
源
寺
安
房
諡
公
文
証
文
90
1
恵
眼
寛
延
1戊
辰
・
08
・
29
通
幻
正
光
院
武
蔵
泰
州
泉
蔵
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
90
2
知
牛
寛
延
1戊
辰
・
閏
10
・
12
通
幻
海
蔵
寺
近
江
法
雲
大
光
寺
近
江
諡
公
文
証
文
90
3
智
山
寛
延
2己
巳
・
03
・
19
通
幻
法
連
寺
信
濃
碓
翁
林
叟
院
信
濃
諡
公
文
証
文
90
4
堅
心
寛
延
2己
巳
・
03
・
19
無
端
見
性
庵
陸
奥
孝
山
金
蔵
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
90
5
宗
明
寛
延
2己
巳
・
03
・
19
無
端
泉
龍
寺
陸
奥
孝
山
金
蔵
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
90
6
連
瑞
寛
延
2己
巳
・
03
・
26
玄
翁
洞
雲
院
・
先
出
羽
瑞
峰
洞
雲
院
出
羽
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
洞
雲
院
90
7
国
門
寛
延
2己
巳
・
03
・
26
太
源
永
淳
寺
・
先
出
羽
閩
超
永
泉
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
90
8
良
昌
寛
延
2己
巳
・
04
・
03
太
源
禅
龍
寺
伊
勢
観
禅
安
能
寺
大
和
諡
公
文
証
文
90
9
白
室
寛
延
2己
巳
・
04
・
12
太
源
建
瀧
寺
陸
奥
寛
峰
建
瀧
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
建
瀧
寺
現
91
0
卓
穏
寛
延
2己
巳
・
04
・
12
太
源
蘭
秀
寺
・
先
陸
奥
陸
奥
諡
公
文
91
1
鉄
船
寛
延
2己
巳
・
05
・
04
太
源
福
昌
寺
越
後
嶺
紋
長
寿
院
越
後
諡
公
文
証
文
91
2
天
周
寛
延
2己
巳
・
07
・
29
太
源
福
泉
寺
先
住
丹
州
大
心
福
泉
寺
諡
公
文
証
人
91
3
益
州
寛
延
3庚
午
・
02
・
04
大
徹
西
光
院
陸
奥
実
相
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
91
4
丹
山
寛
延
3庚
午
・
02
・
21
通
幻
長
徳
院
下
野
大
泉
長
徳
院
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
長
徳
院
91
5
唯
禅
寛
延
3庚
午
・
02
・
21
通
幻
宗
金
寺
上
野
利
源
宗
金
寺
上
野
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
宗
金
寺
91
6
徳
巌
寛
延
3庚
午
・
02
・
21
通
幻
昌
楽
寺
武
蔵
嬾
峰
光
泰
寺
下
野
諡
公
文
証
文
91
7
泰
林
寛
延
3庚
午
・
02
・
25
通
幻
松
山
寺
信
濃
印
宗
普
門
庵
信
濃
諡
公
文
証
文
91
8
利
元
寛
延
3庚
午
・
03
・
02
通
幻
清
源
寺
相
模
焉
超
善
栄
寺
相
模
諡
公
文
証
文
91
9
孝
就
寛
延
3庚
午
・
03
・
02
通
幻
眼
蔵
寺
相
模
焉
超
善
栄
寺
相
模
諡
公
文
証
文
92
0
音
全
寛
延
3庚
午
・
03
・
02
通
幻
大
長
院
相
模
大
耕
養
寿
院
相
模
諡
公
文
証
文
92
1
峰
龍
寛
延
3庚
午
・
03
・
02
通
幻
慶
林
寺
相
模
大
真
松
岩
寺
相
模
諡
公
文
証
文
92
2
香
恩
寛
延
3庚
午
・
03
・
07
通
幻
大
慶
寺
陸
奥
大
千
宝
蔵
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
92
3
太
眠
寛
延
3庚
午
・
03
・
08
通
幻
法
喜
院
甲
斐
恵
苗
法
喜
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
法
喜
院
92
4
晩
成
寛
延
3庚
午
・
03
・
30
通
幻
雲
龍
寺
安
房
戒
旭
長
安
寺
安
房
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（13）
92
5
万
明
寛
延
3庚
午
・
04
・
17
太
源
梅
岩
寺
武
蔵
律
厳
浄
牧
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
92
6
蘭
庭
寛
延
3庚
午
・
04
・
20
月
泉
宝
泉
寺
出
羽
達
州
洞
泉
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
92
7
髙
戒
寛
延
3庚
午
・
05
・
15
通
幻
桂
昌
軒
越
後
雲
洞
庵
越
後
諡
公
文
証
文
92
8
秀
山
寛
延
3庚
午
・
08
・
06
通
幻
貞
林
寺
信
濃
大
雄
貞
林
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
前
貞
林
寺
92
9
聖
箭
寛
延
3庚
午
・
07
・
21
太
源
仙
翁
寺
陸
奥
何
必
宝
鏡
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
93
0
悟
道
寛
延
3庚
午
・
07
・
21
月
泉
安
全
寺
陸
奥
何
必
宝
鏡
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
93
1
謂
隣
寛
延
3庚
午
・
07
・
21
月
泉
花
林
院
陸
奥
何
必
宝
鏡
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
93
2
実
岩
寛
延
3庚
午
・
08
・
07
実
峰
善
福
寺
美
作
随
応
善
福
寺
美
作
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
善
福
寺
93
3
良
諄
寛
延
3庚
午
・
08
・
08
実
峰
普
光
寺
三
河
天
海
香
積
寺
三
河
諡
公
文
証
文
93
4
寛
延
3庚
午
・
09
・
21
太
源
常
現
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
93
5
龍
明
寛
延
3庚
午
・
12
・
15
通
幻
無
寺
号
福
増
寺
上
野
諡
公
文
証
文
93
6
察
禅
寛
延
4辛
未
・
04
・
20
月
泉
東
泉
寺
出
羽
瑞
雲
源
正
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
93
7
喝
翁
寛
延
4辛
未
・
05
・
05
通
幻
慶
雲
寺
甲
斐
越
舟
秋
月
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
93
8
天
梁
寛
延
4辛
未
・
05
・
06
通
幻
清
沢
寺
陸
奥
大
皎
泉
龍
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
93
9
丹
齢
寛
延
4辛
未
・
07
・
27
太
源
無
寺
号
賢
海
正
眼
寺
越
後
諡
公
文
証
文
94
0
曹
瑞
宝
暦
2壬
申
・
02
・
11
通
幻
観
泉
寺
武
蔵
観
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
94
1
定
戒
宝
暦
2壬
申
・
03
・
04
大
徹
東
泉
寺
駿
河
津
龍
富
洞
院
駿
河
諡
公
文
証
文
94
2
智
端
宝
暦
2壬
申
・
03
・
07
通
幻
義
安
寺
武
蔵
東
雲
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
94
3
春
隆
宝
暦
2壬
申
・
03
・
07
通
幻
東
光
寺
武
蔵
長
光
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
94
4
鳳
麟
宝
暦
2壬
申
・
03
・
14
通
幻
善
昌
寺
相
模
泰
麟
康
岳
寺
相
模
諡
公
文
証
文
94
5
宜
見
宝
暦
2壬
申
・
03
・
01
月
泉
普
洞
院
出
羽
祖
梁
昌
寿
庵
甲
斐
諡
公
文
証
文
94
6
観
苗
宝
暦
2壬
申
・
04
・
08
明
峰
松
連
寺
出
羽
徳
善
大
龍
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
94
7
道
箭
宝
暦
2壬
申
・
05
・
01
通
幻
慶
穏
寺
越
後
月
船
慶
穏
寺
越
後
諡
公
文
証
文
94
8
穏
龍
宝
暦
2壬
申
・
06
・
12
通
幻
長
流
寺
陸
奥
音
中
龍
源
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
94
9
発
道
宝
暦
2壬
申
・
06
・
24
月
泉
全
応
寺
出
羽
兜
山
円
通
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
95
0
泰
宗
宝
暦
2壬
申
・
08
・
09
無
底
慈
眼
寺
武
蔵
天
瑞
久
昌
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
1
覚
邦
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
東
陽
寺
武
蔵
東
陽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
2
髄
了
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
南
窓
寺
上
野
弘
禅
宗
伝
寺
上
野
諡
公
文
証
文
95
3
祖
柏
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
太
源
正
覚
寺
美
作
正
覚
寺
美
作
諡
公
文
証
文
（12）
89
7
良
印
寛
延
1戊
辰
・
08
・
09
通
幻
浄
源
庵
信
濃
全
改
常
恩
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
89
8
鉄
山
寛
延
1戊
辰
・
08
・
13
太
源
遠
江
盤
柱
崇
信
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
「
籌
水
／
遠
江
三
光
寺
」
紙
裏
書
込
89
9
恵
丹
寛
延
1戊
辰
・
08
・
09
通
幻
常
恩
寺
・
先
住
信
濃
全
改
常
恩
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
90
0
智
譲
寛
延
1戊
辰
・
08
・
29
通
幻
慈
眼
寺
安
房
東
明
長
源
寺
安
房
諡
公
文
証
文
90
1
恵
眼
寛
延
1戊
辰
・
08
・
29
通
幻
正
光
院
武
蔵
泰
州
泉
蔵
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
90
2
知
牛
寛
延
1戊
辰
・
閏
10
・
12
通
幻
海
蔵
寺
近
江
法
雲
大
光
寺
近
江
諡
公
文
証
文
90
3
智
山
寛
延
2己
巳
・
03
・
19
通
幻
法
連
寺
信
濃
碓
翁
林
叟
院
信
濃
諡
公
文
証
文
90
4
堅
心
寛
延
2己
巳
・
03
・
19
無
端
見
性
庵
陸
奥
孝
山
金
蔵
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
90
5
宗
明
寛
延
2己
巳
・
03
・
19
無
端
泉
龍
寺
陸
奥
孝
山
金
蔵
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
90
6
連
瑞
寛
延
2己
巳
・
03
・
26
玄
翁
洞
雲
院
・
先
出
羽
瑞
峰
洞
雲
院
出
羽
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
洞
雲
院
90
7
国
門
寛
延
2己
巳
・
03
・
26
太
源
永
淳
寺
・
先
出
羽
閩
超
永
泉
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
90
8
良
昌
寛
延
2己
巳
・
04
・
03
太
源
禅
龍
寺
伊
勢
観
禅
安
能
寺
大
和
諡
公
文
証
文
90
9
白
室
寛
延
2己
巳
・
04
・
12
太
源
建
瀧
寺
陸
奥
寛
峰
建
瀧
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
建
瀧
寺
現
91
0
卓
穏
寛
延
2己
巳
・
04
・
12
太
源
蘭
秀
寺
・
先
陸
奥
陸
奥
諡
公
文
91
1
鉄
船
寛
延
2己
巳
・
05
・
04
太
源
福
昌
寺
越
後
嶺
紋
長
寿
院
越
後
諡
公
文
証
文
91
2
天
周
寛
延
2己
巳
・
07
・
29
太
源
福
泉
寺
先
住
丹
州
大
心
福
泉
寺
諡
公
文
証
人
91
3
益
州
寛
延
3庚
午
・
02
・
04
大
徹
西
光
院
陸
奥
実
相
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
91
4
丹
山
寛
延
3庚
午
・
02
・
21
通
幻
長
徳
院
下
野
大
泉
長
徳
院
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
長
徳
院
91
5
唯
禅
寛
延
3庚
午
・
02
・
21
通
幻
宗
金
寺
上
野
利
源
宗
金
寺
上
野
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
宗
金
寺
91
6
徳
巌
寛
延
3庚
午
・
02
・
21
通
幻
昌
楽
寺
武
蔵
嬾
峰
光
泰
寺
下
野
諡
公
文
証
文
91
7
泰
林
寛
延
3庚
午
・
02
・
25
通
幻
松
山
寺
信
濃
印
宗
普
門
庵
信
濃
諡
公
文
証
文
91
8
利
元
寛
延
3庚
午
・
03
・
02
通
幻
清
源
寺
相
模
焉
超
善
栄
寺
相
模
諡
公
文
証
文
91
9
孝
就
寛
延
3庚
午
・
03
・
02
通
幻
眼
蔵
寺
相
模
焉
超
善
栄
寺
相
模
諡
公
文
証
文
92
0
音
全
寛
延
3庚
午
・
03
・
02
通
幻
大
長
院
相
模
大
耕
養
寿
院
相
模
諡
公
文
証
文
92
1
峰
龍
寛
延
3庚
午
・
03
・
02
通
幻
慶
林
寺
相
模
大
真
松
岩
寺
相
模
諡
公
文
証
文
92
2
香
恩
寛
延
3庚
午
・
03
・
07
通
幻
大
慶
寺
陸
奥
大
千
宝
蔵
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
92
3
太
眠
寛
延
3庚
午
・
03
・
08
通
幻
法
喜
院
甲
斐
恵
苗
法
喜
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
法
喜
院
92
4
晩
成
寛
延
3庚
午
・
03
・
30
通
幻
雲
龍
寺
安
房
戒
旭
長
安
寺
安
房
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（15）
98
1
諄
虎
宝
暦
5乙
亥
・
03
・
05
通
幻
西
徳
寺
武
蔵
長
井
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
98
2
慈
海
宝
暦
5乙
亥
・
03
・
05
通
幻
高
岩
寺
武
蔵
長
井
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
98
3
天
恵
宝
暦
5乙
亥
・
03
・
08
通
幻
東
泉
寺
甲
斐
昌
福
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
98
4
孚
闡
宝
暦
5乙
亥
・
07
・
10
通
幻
全
長
寺
石
見
龍
昌
寺
石
見
諡
公
文
証
文
98
5
白
英
宝
暦
5乙
亥
・
08
・
10
大
徹
普
門
院
出
羽
龍
門
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
98
6
微
笑
宝
暦
5乙
亥
・
08
・
13
通
幻
龍
光
院
伊
勢
悦
叟
寺
能
登
諡
公
文
証
文
98
7
湛
光
宝
暦
5乙
亥
・
08
・
17
通
幻
長
泉
院
武
蔵
寿
香
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
98
8
紋
泉
宝
暦
5乙
亥
・
08
・
17
通
幻
清
延
寺
武
蔵
寿
香
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
98
9
万
盛
宝
暦
6丙
子
・
02
・
24
通
幻
龍
昌
院
甲
斐
興
全
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
99
0
春
明
宝
暦
6丙
子
・
03
・
15
通
幻
正
覚
寺
武
蔵
長
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
99
1
大
屋
宝
暦
6丙
子
・
04
・
02
通
幻
西
来
寺
下
野
龍
昌
寺
下
野
諡
公
文
証
文
99
2
儀
門
宝
暦
6丙
子
・
04
・
02
通
幻
観
音
寺
下
総
観
音
寺
下
総
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
観
音
寺
99
3
白
明
宝
暦
6丙
子
・
02
・
30
通
幻
龍
谷
寺
武
蔵
昌
泉
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
99
4
泰
教
宝
暦
6丙
子
・
02
・
30
通
幻
慈
眼
寺
甲
斐
昌
泉
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
99
5
快
鞭
宝
暦
6丙
子
・
08
・
01
太
源
向
陽
院
信
濃
諡
公
文
証
文
99
6
祖
線
宝
暦
6丙
子
・
08
・
07
無
底
妙
音
寺
武
蔵
広
見
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
99
7
寛
峰
宝
暦
6丙
子
・
08
・
07
無
底
東
長
寺
武
蔵
広
見
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
99
8
丹
山
宝
暦
6丙
子
・
09
・
03
通
幻
普
応
寺
伊
豆
弘
導
寺
伊
豆
諡
公
文
証
文
99
9
冠
明
宝
暦
6丙
子
・
09
・
03
太
源
広
厳
寺
常
陸
霊
岩
寺
三
河
諡
公
文
証
文
10
00
儀
聞
宝
暦
7丁
丑
・
03
・
11
通
幻
円
福
寺
武
蔵
慈
眼
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
10
01
大
頂
宝
暦
7丁
丑
・
03
・
01
通
幻
無
寺
号
上
野
大
雲
寺
上
野
諡
公
文
証
文
10
02
育
恩
宝
暦
7丁
丑
・
03
・
01
通
幻
無
寺
号
上
野
大
雲
寺
上
野
諡
公
文
証
文
10
03
祖
誾
宝
暦
7丁
丑
・
04
・
23
通
幻
鳳
応
寺
信
濃
全
芳
院
信
濃
諡
公
文
証
文
10
04
愚
仲
宝
暦
7丁
丑
・
05
・
17
月
泉
長
泉
寺
・
先
出
羽
長
泉
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
10
05
寛
林
宝
暦
8戊
寅
・
02
・
19
通
幻
重
蔵
院
上
野
仙
苗
宝
福
寺
上
野
諡
公
文
証
文
10
06
仙
長
宝
暦
8戊
寅
・
02
・
19
通
幻
宝
福
寺
・
先
下
野
宝
福
寺
下
野
諡
公
文
証
文
10
07
懐
蘭
宝
暦
7丁
丑
・
08
・
11
通
幻
来
福
寺
信
濃
元
柱
西
福
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
10
08
国
秀
宝
暦
8戊
寅
・
03
・
03
通
幻
洞
昌
寺
信
濃
祖
心
長
龍
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
10
09
喚
了
宝
暦
8戊
寅
・
03
・
17
通
幻
南
窓
寺
・
前
常
陸
弥
良
南
窓
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
（14）
95
4
林
道
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
石
泉
寺
出
羽
乾
徳
寺
諡
公
文
証
文
95
5
嶽
園
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
東
陽
寺
武
蔵
東
陽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
6
覚
邦
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
東
陽
寺
武
蔵
東
陽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
7
性
泉
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
光
雲
寺
武
蔵
光
雲
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
8
休
隠
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
大
仏
寺
越
後
龍
雲
寺
越
州
諡
公
文
証
文
武
越
州
を
越
州
に
改
む
95
9
麗
水
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
新
井
寺
下
総
新
井
寺
下
総
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
新
井
寺
96
0
高
岩
宝
暦
2壬
申
・
08
・
15
太
源
真
栖
寺
真
栖
寺
相
模
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
真
栖
寺
96
1
文
髄
宝
暦
2壬
申
・
08
・
15
通
幻
南
窓
寺
宗
伝
寺
上
野
諡
公
文
証
文
96
2
林
道
宝
暦
2壬
申
・
08
・
15
通
幻
石
泉
寺
乾
徳
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
96
3
廓
堂
宝
暦
2壬
申
・
08
・
15
通
幻
東
陽
寺
東
陽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
東
陽
寺
96
4
鳳
山
宝
暦
2壬
申
・
08
・
17
太
源
慶
福
寺
金
剛
院
陸
奥
諡
公
文
証
文
96
5
国
堂
宝
暦
2壬
申
・
08
・
17
太
源
安
養
寺
東
光
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
96
6
木
橋
宝
暦
2壬
申
・
09
・
07
通
幻
寿
福
寺
美
濃
高
徳
寺
美
濃
諡
公
文
証
文
96
7
即
音
宝
暦
2壬
申
・
09
・
10
通
幻
妙
泉
寺
播
磨
妙
泉
寺
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
妙
泉
寺
96
8
鉄
門
宝
暦
3癸
酉
・
02
・
27
太
源
真
如
寺
伊
勢
長
禅
寺
伊
勢
諡
公
文
証
文
96
9
大
円
宝
暦
3癸
酉
・
02
・
29
通
幻
高
橋
寺
甲
斐
長
全
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
97
0
禅
明
宝
暦
3癸
酉
・
02
・
29
通
幻
長
慶
寺
甲
斐
西
福
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
97
1
元
瑞
宝
暦
3癸
酉
・
03
・
09
通
幻
三
空
寺
武
蔵
三
空
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
三
空
寺
97
2
桂
峰
宝
暦
3癸
酉
・
03
・
28
通
幻
常
光
寺
美
濃
光
西
寺
美
濃
諡
公
文
証
文
97
3
喚
瑞
宝
暦
3癸
酉
・
05
・
24
無
端
長
泉
寺
出
羽
東
照
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
97
4
徳
如
宝
暦
3癸
酉
・
09
・
04
明
峰
五
葉
庵
摂
津
宝
円
寺
加
賀
諡
公
文
証
文
97
5
嶺
源
宝
暦
4甲
戌
・
閏
02
・
14
通
幻
清
源
院
甲
斐
高
橋
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
97
6
海
泉
宝
暦
4甲
戌
・
閏
02
・
19
通
幻
松
山
寺
上
野
松
山
寺
上
野
諡
公
文
証
文
97
7
智
霊
宝
暦
4甲
戌
・
03
・
11
太
源
長
安
寺
出
雲
長
栄
寺
出
雲
諡
公
文
証
文
97
8
大
州
宝
暦
4甲
戌
・
03
・
17
通
幻
宝
珠
寺
日
向
大
平
寺
日
向
諡
公
文
証
文
97
9
奕
順
宝
暦
4甲
戌
・
08
・
02
通
幻
良
松
寺
信
濃
現
良
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
「
現
良
寺
」
は
「
現
良
松
寺
」
の
誤
り
か
／「
〇
上
」
と
訂
正
あ
り
、
上
野
と
表
示
し
た
も
の
か
98
0
古
嶽
宝
暦
5乙
亥
・
02
・
27
通
幻
清
水
寺
陸
奥
清
水
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
清
水
寺
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（15）
98
1
諄
虎
宝
暦
5乙
亥
・
03
・
05
通
幻
西
徳
寺
武
蔵
長
井
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
98
2
慈
海
宝
暦
5乙
亥
・
03
・
05
通
幻
高
岩
寺
武
蔵
長
井
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
98
3
天
恵
宝
暦
5乙
亥
・
03
・
08
通
幻
東
泉
寺
甲
斐
昌
福
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
98
4
孚
闡
宝
暦
5乙
亥
・
07
・
10
通
幻
全
長
寺
石
見
龍
昌
寺
石
見
諡
公
文
証
文
98
5
白
英
宝
暦
5乙
亥
・
08
・
10
大
徹
普
門
院
出
羽
龍
門
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
98
6
微
笑
宝
暦
5乙
亥
・
08
・
13
通
幻
龍
光
院
伊
勢
悦
叟
寺
能
登
諡
公
文
証
文
98
7
湛
光
宝
暦
5乙
亥
・
08
・
17
通
幻
長
泉
院
武
蔵
寿
香
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
98
8
紋
泉
宝
暦
5乙
亥
・
08
・
17
通
幻
清
延
寺
武
蔵
寿
香
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
98
9
万
盛
宝
暦
6丙
子
・
02
・
24
通
幻
龍
昌
院
甲
斐
興
全
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
99
0
春
明
宝
暦
6丙
子
・
03
・
15
通
幻
正
覚
寺
武
蔵
長
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
99
1
大
屋
宝
暦
6丙
子
・
04
・
02
通
幻
西
来
寺
下
野
龍
昌
寺
下
野
諡
公
文
証
文
99
2
儀
門
宝
暦
6丙
子
・
04
・
02
通
幻
観
音
寺
下
総
観
音
寺
下
総
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
観
音
寺
99
3
白
明
宝
暦
6丙
子
・
02
・
30
通
幻
龍
谷
寺
武
蔵
昌
泉
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
99
4
泰
教
宝
暦
6丙
子
・
02
・
30
通
幻
慈
眼
寺
甲
斐
昌
泉
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
99
5
快
鞭
宝
暦
6丙
子
・
08
・
01
太
源
向
陽
院
信
濃
諡
公
文
証
文
99
6
祖
線
宝
暦
6丙
子
・
08
・
07
無
底
妙
音
寺
武
蔵
広
見
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
99
7
寛
峰
宝
暦
6丙
子
・
08
・
07
無
底
東
長
寺
武
蔵
広
見
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
99
8
丹
山
宝
暦
6丙
子
・
09
・
03
通
幻
普
応
寺
伊
豆
弘
導
寺
伊
豆
諡
公
文
証
文
99
9
冠
明
宝
暦
6丙
子
・
09
・
03
太
源
広
厳
寺
常
陸
霊
岩
寺
三
河
諡
公
文
証
文
10
00
儀
聞
宝
暦
7丁
丑
・
03
・
11
通
幻
円
福
寺
武
蔵
慈
眼
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
10
01
大
頂
宝
暦
7丁
丑
・
03
・
01
通
幻
無
寺
号
上
野
大
雲
寺
上
野
諡
公
文
証
文
10
02
育
恩
宝
暦
7丁
丑
・
03
・
01
通
幻
無
寺
号
上
野
大
雲
寺
上
野
諡
公
文
証
文
10
03
祖
誾
宝
暦
7丁
丑
・
04
・
23
通
幻
鳳
応
寺
信
濃
全
芳
院
信
濃
諡
公
文
証
文
10
04
愚
仲
宝
暦
7丁
丑
・
05
・
17
月
泉
長
泉
寺
・
先
出
羽
長
泉
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
10
05
寛
林
宝
暦
8戊
寅
・
02
・
19
通
幻
重
蔵
院
上
野
仙
苗
宝
福
寺
上
野
諡
公
文
証
文
10
06
仙
長
宝
暦
8戊
寅
・
02
・
19
通
幻
宝
福
寺
・
先
下
野
宝
福
寺
下
野
諡
公
文
証
文
10
07
懐
蘭
宝
暦
7丁
丑
・
08
・
11
通
幻
来
福
寺
信
濃
元
柱
西
福
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
10
08
国
秀
宝
暦
8戊
寅
・
03
・
03
通
幻
洞
昌
寺
信
濃
祖
心
長
龍
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
10
09
喚
了
宝
暦
8戊
寅
・
03
・
17
通
幻
南
窓
寺
・
前
常
陸
弥
良
南
窓
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
（14）
95
4
林
道
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
石
泉
寺
出
羽
乾
徳
寺
諡
公
文
証
文
95
5
嶽
園
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
東
陽
寺
武
蔵
東
陽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
6
覚
邦
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
東
陽
寺
武
蔵
東
陽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
7
性
泉
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
光
雲
寺
武
蔵
光
雲
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
95
8
休
隠
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
大
仏
寺
越
後
龍
雲
寺
越
州
諡
公
文
証
文
武
越
州
を
越
州
に
改
む
95
9
麗
水
宝
暦
2壬
申
・
08
・
14
通
幻
新
井
寺
下
総
新
井
寺
下
総
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
新
井
寺
96
0
高
岩
宝
暦
2壬
申
・
08
・
15
太
源
真
栖
寺
真
栖
寺
相
模
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
真
栖
寺
96
1
文
髄
宝
暦
2壬
申
・
08
・
15
通
幻
南
窓
寺
宗
伝
寺
上
野
諡
公
文
証
文
96
2
林
道
宝
暦
2壬
申
・
08
・
15
通
幻
石
泉
寺
乾
徳
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
96
3
廓
堂
宝
暦
2壬
申
・
08
・
15
通
幻
東
陽
寺
東
陽
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
東
陽
寺
96
4
鳳
山
宝
暦
2壬
申
・
08
・
17
太
源
慶
福
寺
金
剛
院
陸
奥
諡
公
文
証
文
96
5
国
堂
宝
暦
2壬
申
・
08
・
17
太
源
安
養
寺
東
光
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
96
6
木
橋
宝
暦
2壬
申
・
09
・
07
通
幻
寿
福
寺
美
濃
高
徳
寺
美
濃
諡
公
文
証
文
96
7
即
音
宝
暦
2壬
申
・
09
・
10
通
幻
妙
泉
寺
播
磨
妙
泉
寺
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
妙
泉
寺
96
8
鉄
門
宝
暦
3癸
酉
・
02
・
27
太
源
真
如
寺
伊
勢
長
禅
寺
伊
勢
諡
公
文
証
文
96
9
大
円
宝
暦
3癸
酉
・
02
・
29
通
幻
高
橋
寺
甲
斐
長
全
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
97
0
禅
明
宝
暦
3癸
酉
・
02
・
29
通
幻
長
慶
寺
甲
斐
西
福
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
97
1
元
瑞
宝
暦
3癸
酉
・
03
・
09
通
幻
三
空
寺
武
蔵
三
空
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
三
空
寺
97
2
桂
峰
宝
暦
3癸
酉
・
03
・
28
通
幻
常
光
寺
美
濃
光
西
寺
美
濃
諡
公
文
証
文
97
3
喚
瑞
宝
暦
3癸
酉
・
05
・
24
無
端
長
泉
寺
出
羽
東
照
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
97
4
徳
如
宝
暦
3癸
酉
・
09
・
04
明
峰
五
葉
庵
摂
津
宝
円
寺
加
賀
諡
公
文
証
文
97
5
嶺
源
宝
暦
4甲
戌
・
閏
02
・
14
通
幻
清
源
院
甲
斐
高
橋
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
97
6
海
泉
宝
暦
4甲
戌
・
閏
02
・
19
通
幻
松
山
寺
上
野
松
山
寺
上
野
諡
公
文
証
文
97
7
智
霊
宝
暦
4甲
戌
・
03
・
11
太
源
長
安
寺
出
雲
長
栄
寺
出
雲
諡
公
文
証
文
97
8
大
州
宝
暦
4甲
戌
・
03
・
17
通
幻
宝
珠
寺
日
向
大
平
寺
日
向
諡
公
文
証
文
97
9
奕
順
宝
暦
4甲
戌
・
08
・
02
通
幻
良
松
寺
信
濃
現
良
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
「
現
良
寺
」
は
「
現
良
松
寺
」
の
誤
り
か
／「
〇
上
」
と
訂
正
あ
り
、
上
野
と
表
示
し
た
も
の
か
98
0
古
嶽
宝
暦
5乙
亥
・
02
・
27
通
幻
清
水
寺
陸
奥
清
水
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
清
水
寺
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（17）
10
39
活
禅
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
13
太
源
興
福
寺
・
前
駿
河
興
福
寺
駿
河
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
興
福
寺
10
40
獨
光
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
13
太
源
臨
川
寺
先
住
・
前
駿
河
臨
川
寺
駿
河
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
臨
川
寺
10
41
麟
峰
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
13
太
源
臨
川
寺
後
住
・
前
駿
河
臨
川
寺
駿
河
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
臨
川
寺
10
42
豁
州
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
06
太
源
無
寺
号
遠
江
龍
穏
寺
遠
江
諡
公
文
印
証
10
43
禅
昶
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
06
太
源
法
昌
院
先
住
遠
江
龍
穏
寺
遠
江
諡
公
文
印
証
10
44
大
機
宝
暦
12
壬
午
・
閏
04
・
23
通
幻
東
伝
寺
・
前
安
房
東
伝
寺
安
房
諡
公
文
印
証
10
45
古
舟
宝
暦
12
壬
午
・
08
・
28
太
源
源
性
庵
遠
江
東
福
寺
遠
江
諡
公
文
印
証
10
46
戒
禅
宝
暦
12
壬
午
・
11
・
28
玄
翁
医
徳
寺
・
前
伯
耆
退
休
寺
伯
耆
諡
公
文
印
証
10
47
法
観
宝
暦
13
癸
未
・
03
・
02
太
源
常
現
寺
遠
江
照
円
寺
遠
江
諡
公
文
印
証
10
48
大
鏡
宝
暦
13
癸
未
・
03
・
21
無
端
保
福
寺
陸
奥
永
徳
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
49
梅
印
宝
暦
14
甲
申
・
03
・
28
通
幻
林
叟
院
信
濃
林
叟
院
信
濃
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
林
叟
院
10
50
峻
嶺
宝
暦
14
甲
申
・
05
・
07
通
幻
興
国
寺
越
後
諡
公
文
印
証
10
51
実
宗
明
和
1甲
申
・
08
・
20
無
端
常
楽
寺
陸
奥
雲
洞
庵
越
後
諡
公
文
印
証
10
52
虎
渓
明
和
1甲
申
・
09
・
19
通
幻
興
福
院
伊
勢
正
法
寺
伊
勢
諡
公
文
印
証
10
53
宏
牛
明
和
1甲
申
・
09
・
08
無
端
善
勝
寺
陸
奥
善
勝
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
善
勝
寺
10
54
宜
州
明
和
2乙
酉
・
02
・
22
通
幻
前
連
寺
上
野
福
厳
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
55
広
旭
明
和
2乙
酉
・
02
・
19
通
幻
吉
祥
院
能
仁
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
56
花
嶽
明
和
2乙
酉
・
02
・
23
通
幻
霊
照
寺
越
前
文
昌
寺
越
前
諡
公
文
印
証
10
57
鶴
堂
明
和
2乙
酉
・
04
・
04
太
源
満
福
寺
陸
奥
徳
性
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
58
林
翁
明
和
2乙
酉
・
08
・
16
太
源
運
昌
寺
三
河
楽
法
寺
三
河
諡
公
文
印
証
10
59
良
匡
明
和
2乙
酉
・
10
・
19
通
幻
髙
源
寺
越
中
祇
樹
寺
越
中
諡
公
文
印
証
10
60
良
印
明
和
3丙
戌
・
03
・
14
太
源
大
安
寺
三
河
龍
光
院
三
河
諡
公
文
印
証
10
61
祖
玄
明
和
3丙
戌
・
03
・
30
太
源
大
慈
寺
陸
奥
源
福
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
62
泰
林
明
和
3丙
戌
・
04
・
09
大
徹
円
福
寺
陸
奥
円
福
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
円
福
寺
10
63
葆
泉
明
和
3丙
戌
・
05
・
29
通
幻
福
勝
寺
越
後
宝
泉
寺
越
後
諡
公
文
印
証
10
64
守
朴
明
和
3丙
戌
・
08
・
13
通
幻
宗
円
寺
相
模
光
徳
寺
信
濃
諡
公
文
印
証
10
65
良
昭
明
和
3丙
戌
・
08
・
13
太
源
法
泉
寺
駿
河
真
珠
院
駿
河
諡
公
文
印
証
（16）
10
10
鉄
性
宝
暦
8戊
寅
・
04
・
06
大
徹
安
楽
寺
伊
予
渓
寿
寺
伊
予
諡
公
文
証
文
10
11
扶
岩
宝
暦
8戊
寅
・
04
・
18
太
源
興
福
寺
・
前
陸
奥
清
泉
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
12
観
性
宝
暦
8戊
寅
・
05
・
07
無
著
松
月
庵
肥
前
大
法
寺
肥
前
諡
公
文
印
証
10
13
学
端
宝
暦
8戊
寅
・
08
・
11
無
寺
号
伯
耆
伯
耆
諡
公
文
印
証
10
14
良
永
宝
暦
8戊
寅
・
09
・
18
通
幻
立
峰
寺
武
蔵
楞
厳
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
15
養
存
宝
暦
8戊
寅
・
09
・
18
通
幻
東
栄
寺
武
蔵
楞
厳
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
16
練
長
宝
暦
9己
卯
・
02
・
08
大
徹
青
龍
寺
・
前
越
中
青
龍
寺
越
中
諡
公
文
印
証
10
17
鶴
門
宝
暦
9己
卯
・
02
・
11
通
幻
長
泉
院
・
前
甲
斐
長
泉
院
甲
斐
諡
公
文
印
証
10
18
龍
関
宝
暦
9己
卯
・
02
・
30
通
幻
法
華
寺
伊
豆
洞
谷
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
19
白
明
宝
暦
9己
卯
・
02
・
30
通
幻
東
光
寺
上
野
洞
谷
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
20
仙
峰
宝
暦
9己
卯
・
03
・
08
通
幻
安
国
寺
・
前
常
陸
安
国
寺
常
陸
諡
公
文
印
証
10
21
智
峰
宝
暦
9己
卯
・
04
・
16
太
源
長
林
寺
陸
奥
長
林
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
当
長
林
寺
10
22
耕
道
宝
暦
9己
卯
・
04
・
16
太
源
龍
昌
寺
陸
奥
松
月
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
23
梁
眼
宝
暦
9己
卯
・
05
・
06
月
泉
太
平
寺
出
羽
全
応
寺
出
羽
諡
公
文
印
証
10
24
嶺
訓
宝
暦
10
庚
辰
・
02
・
13
通
幻
養
泉
寺
上
野
碧
雲
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
25
歓
秀
宝
暦
10
庚
辰
・
03
・
02
通
幻
宝
蔵
寺
相
模
白
泉
寺
相
模
諡
公
文
印
証
10
26
泰
瑞
宝
暦
10
庚
辰
・
03
・
02
通
幻
福
泉
寺
相
模
白
泉
寺
相
模
諡
公
文
印
証
10
27
普
碩
宝
暦
10
庚
辰
・
03
・
24
太
源
真
慶
寺
越
後
海
隣
寺
越
後
諡
公
文
印
証
10
28
蘭
苗
宝
暦
10
庚
辰
・
04
・
10
通
幻
儒
童
寺
陸
奥
常
光
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
29
恩
光
宝
暦
10
庚
辰
・
07
・
29
太
源
宝
珠
寺
・
前
尾
張
宝
珠
寺
尾
張
諡
公
文
印
証
10
30
慈
峰
宝
暦
10
庚
辰
・
08
・
03
実
峰
興
昌
寺
日
向
長
持
寺
日
向
諡
公
文
証
文
10
31
元
京
宝
暦
10
庚
辰
・
08
・
27
通
幻
大
蔵
寺
・
前
武
蔵
大
蔵
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
10
32
明
道
宝
暦
11
辛
巳
・
02
・
15
通
幻
瑞
雲
寺
・
前
上
野
瑞
雲
寺
上
野
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
瑞
雲
寺
10
33
全
提
宝
暦
11
辛
巳
・
03
・
22
無
端
長
応
寺
・
前
出
羽
長
応
寺
出
羽
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
長
応
寺
10
34
正
峰
宝
暦
11
辛
巳
・
04
・
03
通
幻
龍
泉
寺
・
前
紀
伊
龍
泉
寺
紀
伊
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
龍
泉
寺
10
35
泰
永
宝
暦
11
辛
巳
・
04
・
11
太
源
正
眼
寺
武
蔵
長
源
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
36
千
翁
宝
暦
11
辛
巳
・
05
・
17
太
源
常
福
寺
越
後
龍
門
寺
越
後
諡
公
文
印
証
10
37
祖
種
宝
暦
11
辛
巳
・
07
・
25
実
峰
宝
泉
寺
肥
前
医
王
寺
肥
前
諡
公
文
印
証
10
38
一
指
宝
暦
11
辛
巳
・
07
・
25
通
幻
恵
日
寺
肥
前
医
王
寺
肥
前
諡
公
文
印
証
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（17）
10
39
活
禅
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
13
太
源
興
福
寺
・
前
駿
河
興
福
寺
駿
河
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
興
福
寺
10
40
獨
光
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
13
太
源
臨
川
寺
先
住
・
前
駿
河
臨
川
寺
駿
河
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
臨
川
寺
10
41
麟
峰
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
13
太
源
臨
川
寺
後
住
・
前
駿
河
臨
川
寺
駿
河
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
臨
川
寺
10
42
豁
州
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
06
太
源
無
寺
号
遠
江
龍
穏
寺
遠
江
諡
公
文
印
証
10
43
禅
昶
宝
暦
12
壬
午
・
03
・
06
太
源
法
昌
院
先
住
遠
江
龍
穏
寺
遠
江
諡
公
文
印
証
10
44
大
機
宝
暦
12
壬
午
・
閏
04
・
23
通
幻
東
伝
寺
・
前
安
房
東
伝
寺
安
房
諡
公
文
印
証
10
45
古
舟
宝
暦
12
壬
午
・
08
・
28
太
源
源
性
庵
遠
江
東
福
寺
遠
江
諡
公
文
印
証
10
46
戒
禅
宝
暦
12
壬
午
・
11
・
28
玄
翁
医
徳
寺
・
前
伯
耆
退
休
寺
伯
耆
諡
公
文
印
証
10
47
法
観
宝
暦
13
癸
未
・
03
・
02
太
源
常
現
寺
遠
江
照
円
寺
遠
江
諡
公
文
印
証
10
48
大
鏡
宝
暦
13
癸
未
・
03
・
21
無
端
保
福
寺
陸
奥
永
徳
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
49
梅
印
宝
暦
14
甲
申
・
03
・
28
通
幻
林
叟
院
信
濃
林
叟
院
信
濃
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
林
叟
院
10
50
峻
嶺
宝
暦
14
甲
申
・
05
・
07
通
幻
興
国
寺
越
後
諡
公
文
印
証
10
51
実
宗
明
和
1甲
申
・
08
・
20
無
端
常
楽
寺
陸
奥
雲
洞
庵
越
後
諡
公
文
印
証
10
52
虎
渓
明
和
1甲
申
・
09
・
19
通
幻
興
福
院
伊
勢
正
法
寺
伊
勢
諡
公
文
印
証
10
53
宏
牛
明
和
1甲
申
・
09
・
08
無
端
善
勝
寺
陸
奥
善
勝
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
善
勝
寺
10
54
宜
州
明
和
2乙
酉
・
02
・
22
通
幻
前
連
寺
上
野
福
厳
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
55
広
旭
明
和
2乙
酉
・
02
・
19
通
幻
吉
祥
院
能
仁
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
56
花
嶽
明
和
2乙
酉
・
02
・
23
通
幻
霊
照
寺
越
前
文
昌
寺
越
前
諡
公
文
印
証
10
57
鶴
堂
明
和
2乙
酉
・
04
・
04
太
源
満
福
寺
陸
奥
徳
性
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
58
林
翁
明
和
2乙
酉
・
08
・
16
太
源
運
昌
寺
三
河
楽
法
寺
三
河
諡
公
文
印
証
10
59
良
匡
明
和
2乙
酉
・
10
・
19
通
幻
髙
源
寺
越
中
祇
樹
寺
越
中
諡
公
文
印
証
10
60
良
印
明
和
3丙
戌
・
03
・
14
太
源
大
安
寺
三
河
龍
光
院
三
河
諡
公
文
印
証
10
61
祖
玄
明
和
3丙
戌
・
03
・
30
太
源
大
慈
寺
陸
奥
源
福
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
62
泰
林
明
和
3丙
戌
・
04
・
09
大
徹
円
福
寺
陸
奥
円
福
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
円
福
寺
10
63
葆
泉
明
和
3丙
戌
・
05
・
29
通
幻
福
勝
寺
越
後
宝
泉
寺
越
後
諡
公
文
印
証
10
64
守
朴
明
和
3丙
戌
・
08
・
13
通
幻
宗
円
寺
相
模
光
徳
寺
信
濃
諡
公
文
印
証
10
65
良
昭
明
和
3丙
戌
・
08
・
13
太
源
法
泉
寺
駿
河
真
珠
院
駿
河
諡
公
文
印
証
（16）
10
10
鉄
性
宝
暦
8戊
寅
・
04
・
06
大
徹
安
楽
寺
伊
予
渓
寿
寺
伊
予
諡
公
文
証
文
10
11
扶
岩
宝
暦
8戊
寅
・
04
・
18
太
源
興
福
寺
・
前
陸
奥
清
泉
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
12
観
性
宝
暦
8戊
寅
・
05
・
07
無
著
松
月
庵
肥
前
大
法
寺
肥
前
諡
公
文
印
証
10
13
学
端
宝
暦
8戊
寅
・
08
・
11
無
寺
号
伯
耆
伯
耆
諡
公
文
印
証
10
14
良
永
宝
暦
8戊
寅
・
09
・
18
通
幻
立
峰
寺
武
蔵
楞
厳
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
15
養
存
宝
暦
8戊
寅
・
09
・
18
通
幻
東
栄
寺
武
蔵
楞
厳
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
16
練
長
宝
暦
9己
卯
・
02
・
08
大
徹
青
龍
寺
・
前
越
中
青
龍
寺
越
中
諡
公
文
印
証
10
17
鶴
門
宝
暦
9己
卯
・
02
・
11
通
幻
長
泉
院
・
前
甲
斐
長
泉
院
甲
斐
諡
公
文
印
証
10
18
龍
関
宝
暦
9己
卯
・
02
・
30
通
幻
法
華
寺
伊
豆
洞
谷
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
19
白
明
宝
暦
9己
卯
・
02
・
30
通
幻
東
光
寺
上
野
洞
谷
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
20
仙
峰
宝
暦
9己
卯
・
03
・
08
通
幻
安
国
寺
・
前
常
陸
安
国
寺
常
陸
諡
公
文
印
証
10
21
智
峰
宝
暦
9己
卯
・
04
・
16
太
源
長
林
寺
陸
奥
長
林
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
当
長
林
寺
10
22
耕
道
宝
暦
9己
卯
・
04
・
16
太
源
龍
昌
寺
陸
奥
松
月
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
23
梁
眼
宝
暦
9己
卯
・
05
・
06
月
泉
太
平
寺
出
羽
全
応
寺
出
羽
諡
公
文
印
証
10
24
嶺
訓
宝
暦
10
庚
辰
・
02
・
13
通
幻
養
泉
寺
上
野
碧
雲
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
25
歓
秀
宝
暦
10
庚
辰
・
03
・
02
通
幻
宝
蔵
寺
相
模
白
泉
寺
相
模
諡
公
文
印
証
10
26
泰
瑞
宝
暦
10
庚
辰
・
03
・
02
通
幻
福
泉
寺
相
模
白
泉
寺
相
模
諡
公
文
印
証
10
27
普
碩
宝
暦
10
庚
辰
・
03
・
24
太
源
真
慶
寺
越
後
海
隣
寺
越
後
諡
公
文
印
証
10
28
蘭
苗
宝
暦
10
庚
辰
・
04
・
10
通
幻
儒
童
寺
陸
奥
常
光
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
29
恩
光
宝
暦
10
庚
辰
・
07
・
29
太
源
宝
珠
寺
・
前
尾
張
宝
珠
寺
尾
張
諡
公
文
印
証
10
30
慈
峰
宝
暦
10
庚
辰
・
08
・
03
実
峰
興
昌
寺
日
向
長
持
寺
日
向
諡
公
文
証
文
10
31
元
京
宝
暦
10
庚
辰
・
08
・
27
通
幻
大
蔵
寺
・
前
武
蔵
大
蔵
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
10
32
明
道
宝
暦
11
辛
巳
・
02
・
15
通
幻
瑞
雲
寺
・
前
上
野
瑞
雲
寺
上
野
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
瑞
雲
寺
10
33
全
提
宝
暦
11
辛
巳
・
03
・
22
無
端
長
応
寺
・
前
出
羽
長
応
寺
出
羽
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
長
応
寺
10
34
正
峰
宝
暦
11
辛
巳
・
04
・
03
通
幻
龍
泉
寺
・
前
紀
伊
龍
泉
寺
紀
伊
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
龍
泉
寺
10
35
泰
永
宝
暦
11
辛
巳
・
04
・
11
太
源
正
眼
寺
武
蔵
長
源
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
36
千
翁
宝
暦
11
辛
巳
・
05
・
17
太
源
常
福
寺
越
後
龍
門
寺
越
後
諡
公
文
印
証
10
37
祖
種
宝
暦
11
辛
巳
・
07
・
25
実
峰
宝
泉
寺
肥
前
医
王
寺
肥
前
諡
公
文
印
証
10
38
一
指
宝
暦
11
辛
巳
・
07
・
25
通
幻
恵
日
寺
肥
前
医
王
寺
肥
前
諡
公
文
印
証
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
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10
95
千
嶠
明
和
8辛
卯
・
04
・
25
通
幻
円
光
寺
信
濃
林
秀
院
信
濃
諡
公
文
印
証
10
96
為
玉
明
和
7庚
寅
・
09
・
09
通
幻
興
禅
寺
越
前
東
嶺
寺
能
登
諡
公
文
印
証
10
97
賢
梁
明
和
9壬
辰
・
03
・
03
通
幻
重
輪
寺
武
蔵
重
輪
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
重
輪
寺
現
住
10
98
義
全
明
和
9壬
辰
・
04
・
09
通
幻
桃
源
院
陸
奥
法
円
寺
諡
公
文
印
証
10
99
寂
通
明
和
9壬
辰
・
04
・
19
通
幻
万
松
寺
上
野
万
松
寺
上
野
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
万
松
寺
現
住
11
00
遵
恭
明
和
9壬
辰
・
04
・
21
通
幻
陽
林
寺
越
前
諡
公
文
証
文
11
01
的
峰
明
和
9壬
辰
・
04
・
25
太
源
早
川
寺
越
後
満
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
02
古
韜
明
和
9壬
辰
・
04
・
25
太
源
雲
祥
寺
越
後
龍
門
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
03
泰
雲
明
和
9壬
辰
・
08
・
15
通
幻
一
閑
院
加
賀
松
月
寺
加
賀
諡
公
文
証
文
11
04
暃
州
明
和
9壬
辰
・
08
・
15
通
幻
海
隣
寺
越
後
真
慶
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
05
大
栄
明
和
9壬
辰
・
09
・
11
通
幻
永
松
院
・
前
伊
豆
永
松
院
伊
豆
諡
公
文
証
文
11
06
南
領
明
和
9壬
辰
・
10
・
05
太
源
源
盛
院
伊
勢
長
養
院
伊
勢
諡
公
文
証
文
11
07
玄
橋
明
和
9壬
辰
・
10
・
20
大
徹
久
昌
寺
飛
驒
大
川
寺
越
中
諡
公
文
証
文
11
08
千
里
明
和
9壬
辰
・
10
・
29
通
幻
養
徳
寺
丹
州
養
徳
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
養
徳
寺
11
09
寛
道
安
永
2巳
・
03
・
01
通
幻
左
口
庵
信
濃
長
福
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
10
交
輪
安
永
3甲
午
・
08
・
07
太
源
清
雲
院
・
前
陸
奥
清
雲
院
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
清
雲
院
11
11
石
桂
安
永
3甲
午
・
08
・
07
無
端
善
正
庵
出
羽
泉
流
寺
出
羽
諡
公
文
印
証
11
12
30
透
門
天
保
6未
・
03
・
19
太
源
正
福
寺
越
後
滴
水
玉
岩
寺
上
野
諡
公
文
証
文
11
13
弁
龍
天
保
6未
・
03
・
20
大
徹
大
福
寺
遠
江
天
梁
観
音
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
14
観
智
天
保
6未
・
04
・
19
通
幻
龍
泉
寺
越
後
坦
然
頼
勝
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
15
孝
牛
天
保
6未
・
閏
07
・
13
通
幻
宗
寿
寺
播
磨
冠
国
慶
徳
寺
播
磨
諡
公
文
証
文
11
16
天
随
天
保
6未
・
08
・
06
太
源
安
泰
寺
三
河
来
道
長
興
寺
三
河
諡
公
文
証
文
11
17
俊
英
天
保
7申
・
03
・
04
新
豊
寺
尾
張
大
応
頓
乗
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
11
18
松
童
天
保
7・
05
・
23
常
泉
寺
播
磨
桂
峰
永
通
寺
播
磨
諡
公
文
証
文
11
19
石
峰
天
保
7・
08
・
15
実
峰
亀
源
寺
能
登
大
善
亀
源
寺
能
登
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
当
住
亀
源
寺
11
20
了
念
天
保
7・
08
・
15
明
峰
禅
幢
寺
越
中
愚
鏡
永
伝
寺
越
中
諡
公
文
証
文
11
21
相
明
天
保
7・
08
・
15
大
徹
恩
光
寺
越
中
愚
鏡
永
伝
寺
越
中
諡
公
文
証
文
11
22
寛
山
天
保
7・
12
・
26
了
庵
吉
祥
寺
上
総
諦
道
大
通
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
23
天
鷲
天
保
7・
12
・
26
了
庵
能
満
寺
上
総
容
龍
大
福
寺
上
総
諡
公
文
証
文
（18）
10
66
雲
透
明
和
4丁
亥
・
02
・
23
通
幻
安
養
院
甲
斐
耕
雲
寺
甲
斐
諡
公
文
印
証
10
67
梅
峰
明
和
4丁
亥
・
03
・
05
通
幻
永
乗
寺
上
野
西
方
院
上
野
諡
公
文
印
証
10
68
秀
禅
明
和
4丁
亥
・
03
・
14
通
幻
龍
沢
寺
甲
斐
龍
沢
寺
甲
斐
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
龍
沢
寺
10
69
大
光
明
和
4丁
亥
・
05
・
10
月
泉
泉
福
寺
武
蔵
宗
福
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
70
智
寛
明
和
4丁
亥
・
08
・
17
通
幻
泉
洞
寺
信
濃
守
芳
院
信
濃
諡
公
文
印
証
10
71
孚
朴
明
和
4丁
亥
・
08
・
17
通
幻
貞
祥
寺
信
濃
貞
祥
寺
信
濃
諡
公
文
印
証
10
72
祖
海
明
和
4丁
亥
・
08
・
22
太
源
常
円
寺
陸
奥
光
徳
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
73
寛
獅
明
和
4丁
亥
・
08
・
22
太
源
湯
泰
寺
陸
奥
光
徳
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
74
嶽
州
明
和
4丁
亥
太
源
保
泉
寺
武
蔵
満
讃
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
満
濽
寺
を
満
讃
寺
に
改
む
10
75
伯
仲
明
和
4丁
亥
・
11
・
14
月
泉
正
覚
院
・
前
陸
奥
正
覚
院
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
正
覚
院
10
76
棹
海
明
和
5子
・
02
・
19
太
源
尾
張
普
済
寺
尾
張
諡
公
文
印
証
10
77
泰
紋
明
和
5子
・
02
・
19
太
源
尾
張
普
済
寺
尾
張
諡
公
文
印
証
10
78
盧
峰
明
和
5子
・
03
・
06
太
源
禅
桂
寺
上
野
長
寿
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
79
快
堂
明
和
5子
・
03
・
09
太
源
医
王
寺
・
前
石
見
医
王
寺
石
見
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
医
王
寺
10
80
黙
仙
明
和
5子
・
05
・
17
太
源
宝
積
寺
越
後
宝
積
寺
越
後
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
宝
積
寺
10
81
瑶
泉
明
和
5子
・
05
・
19
月
泉
万
林
寺
陸
奥
守
林
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
82
全
成
明
和
6丑
・
04
・
10
太
源
岩
松
院
越
後
永
明
寺
越
後
諡
公
文
印
10
83
一
丈
明
和
6丑
・
04
・
13
通
幻
宝
慶
菴
安
房
金
光
寺
安
房
諡
公
文
印
証
10
84
仏
僊
明
和
6丑
・
04
・
13
通
幻
源
慶
院
安
房
長
楽
寺
安
房
諡
公
文
印
証
10
85
千
岩
明
和
6丑
・
04
・
13
通
幻
福
寿
院
安
房
長
楽
寺
安
房
諡
公
文
印
証
10
86
徳
音
明
和
6丑
・
08
・
14
通
幻
十
輪
庵
武
蔵
昌
楽
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
87
潭
州
明
和
6庚
寅
・
08
・
24
通
幻
閑
空
院
下
野
髙
徳
寺
下
野
諡
公
文
印
証
「
丑
ノ
六
年
」
訂
正
書
込
あ
り
10
88
祥
麟
明
和
7寅
・
02
・
20
通
幻
福
泉
寺
甲
斐
洞
雲
寺
甲
斐
諡
公
文
印
証
10
89
春
城
明
和
7寅
・
02
・
22
通
幻
香
林
寺
上
野
東
沢
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
90
白
雄
明
和
7寅
・
02
・
22
通
幻
宗
金
寺
上
野
東
沢
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
91
雄
山
明
和
7寅
・
02
・
22
通
幻
東
沢
寺
・
前
上
野
東
沢
寺
上
野
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
東
沢
寺
10
92
周
宝
明
和
8辛
卯
・
03
・
04
通
幻
東
向
寺
伊
豆
善
修
院
伊
豆
諡
公
文
印
証
10
93
勇
峰
明
和
8辛
卯
・
03
・
11
実
峰
覚
雲
寺
豊
後
興
禅
院
豊
後
諡
公
文
印
証
10
94
恵
孫
明
和
8辛
卯
・
03
・
14
通
幻
飯
盛
寺
陸
奥
飯
盛
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
飯
盛
寺
現
住
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
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10
95
千
嶠
明
和
8辛
卯
・
04
・
25
通
幻
円
光
寺
信
濃
林
秀
院
信
濃
諡
公
文
印
証
10
96
為
玉
明
和
7庚
寅
・
09
・
09
通
幻
興
禅
寺
越
前
東
嶺
寺
能
登
諡
公
文
印
証
10
97
賢
梁
明
和
9壬
辰
・
03
・
03
通
幻
重
輪
寺
武
蔵
重
輪
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
重
輪
寺
現
住
10
98
義
全
明
和
9壬
辰
・
04
・
09
通
幻
桃
源
院
陸
奥
法
円
寺
諡
公
文
印
証
10
99
寂
通
明
和
9壬
辰
・
04
・
19
通
幻
万
松
寺
上
野
万
松
寺
上
野
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
万
松
寺
現
住
11
00
遵
恭
明
和
9壬
辰
・
04
・
21
通
幻
陽
林
寺
越
前
諡
公
文
証
文
11
01
的
峰
明
和
9壬
辰
・
04
・
25
太
源
早
川
寺
越
後
満
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
02
古
韜
明
和
9壬
辰
・
04
・
25
太
源
雲
祥
寺
越
後
龍
門
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
03
泰
雲
明
和
9壬
辰
・
08
・
15
通
幻
一
閑
院
加
賀
松
月
寺
加
賀
諡
公
文
証
文
11
04
暃
州
明
和
9壬
辰
・
08
・
15
通
幻
海
隣
寺
越
後
真
慶
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
05
大
栄
明
和
9壬
辰
・
09
・
11
通
幻
永
松
院
・
前
伊
豆
永
松
院
伊
豆
諡
公
文
証
文
11
06
南
領
明
和
9壬
辰
・
10
・
05
太
源
源
盛
院
伊
勢
長
養
院
伊
勢
諡
公
文
証
文
11
07
玄
橋
明
和
9壬
辰
・
10
・
20
大
徹
久
昌
寺
飛
驒
大
川
寺
越
中
諡
公
文
証
文
11
08
千
里
明
和
9壬
辰
・
10
・
29
通
幻
養
徳
寺
丹
州
養
徳
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
現
養
徳
寺
11
09
寛
道
安
永
2巳
・
03
・
01
通
幻
左
口
庵
信
濃
長
福
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
10
交
輪
安
永
3甲
午
・
08
・
07
太
源
清
雲
院
・
前
陸
奥
清
雲
院
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
清
雲
院
11
11
石
桂
安
永
3甲
午
・
08
・
07
無
端
善
正
庵
出
羽
泉
流
寺
出
羽
諡
公
文
印
証
11
12
30
透
門
天
保
6未
・
03
・
19
太
源
正
福
寺
越
後
滴
水
玉
岩
寺
上
野
諡
公
文
証
文
11
13
弁
龍
天
保
6未
・
03
・
20
大
徹
大
福
寺
遠
江
天
梁
観
音
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
14
観
智
天
保
6未
・
04
・
19
通
幻
龍
泉
寺
越
後
坦
然
頼
勝
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
15
孝
牛
天
保
6未
・
閏
07
・
13
通
幻
宗
寿
寺
播
磨
冠
国
慶
徳
寺
播
磨
諡
公
文
証
文
11
16
天
随
天
保
6未
・
08
・
06
太
源
安
泰
寺
三
河
来
道
長
興
寺
三
河
諡
公
文
証
文
11
17
俊
英
天
保
7申
・
03
・
04
新
豊
寺
尾
張
大
応
頓
乗
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
11
18
松
童
天
保
7・
05
・
23
常
泉
寺
播
磨
桂
峰
永
通
寺
播
磨
諡
公
文
証
文
11
19
石
峰
天
保
7・
08
・
15
実
峰
亀
源
寺
能
登
大
善
亀
源
寺
能
登
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
当
住
亀
源
寺
11
20
了
念
天
保
7・
08
・
15
明
峰
禅
幢
寺
越
中
愚
鏡
永
伝
寺
越
中
諡
公
文
証
文
11
21
相
明
天
保
7・
08
・
15
大
徹
恩
光
寺
越
中
愚
鏡
永
伝
寺
越
中
諡
公
文
証
文
11
22
寛
山
天
保
7・
12
・
26
了
庵
吉
祥
寺
上
総
諦
道
大
通
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
23
天
鷲
天
保
7・
12
・
26
了
庵
能
満
寺
上
総
容
龍
大
福
寺
上
総
諡
公
文
証
文
（18）
10
66
雲
透
明
和
4丁
亥
・
02
・
23
通
幻
安
養
院
甲
斐
耕
雲
寺
甲
斐
諡
公
文
印
証
10
67
梅
峰
明
和
4丁
亥
・
03
・
05
通
幻
永
乗
寺
上
野
西
方
院
上
野
諡
公
文
印
証
10
68
秀
禅
明
和
4丁
亥
・
03
・
14
通
幻
龍
沢
寺
甲
斐
龍
沢
寺
甲
斐
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
龍
沢
寺
10
69
大
光
明
和
4丁
亥
・
05
・
10
月
泉
泉
福
寺
武
蔵
宗
福
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
70
智
寛
明
和
4丁
亥
・
08
・
17
通
幻
泉
洞
寺
信
濃
守
芳
院
信
濃
諡
公
文
印
証
10
71
孚
朴
明
和
4丁
亥
・
08
・
17
通
幻
貞
祥
寺
信
濃
貞
祥
寺
信
濃
諡
公
文
印
証
10
72
祖
海
明
和
4丁
亥
・
08
・
22
太
源
常
円
寺
陸
奥
光
徳
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
73
寛
獅
明
和
4丁
亥
・
08
・
22
太
源
湯
泰
寺
陸
奥
光
徳
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
74
嶽
州
明
和
4丁
亥
太
源
保
泉
寺
武
蔵
満
讃
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
満
濽
寺
を
満
讃
寺
に
改
む
10
75
伯
仲
明
和
4丁
亥
・
11
・
14
月
泉
正
覚
院
・
前
陸
奥
正
覚
院
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
正
覚
院
10
76
棹
海
明
和
5子
・
02
・
19
太
源
尾
張
普
済
寺
尾
張
諡
公
文
印
証
10
77
泰
紋
明
和
5子
・
02
・
19
太
源
尾
張
普
済
寺
尾
張
諡
公
文
印
証
10
78
盧
峰
明
和
5子
・
03
・
06
太
源
禅
桂
寺
上
野
長
寿
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
79
快
堂
明
和
5子
・
03
・
09
太
源
医
王
寺
・
前
石
見
医
王
寺
石
見
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
医
王
寺
10
80
黙
仙
明
和
5子
・
05
・
17
太
源
宝
積
寺
越
後
宝
積
寺
越
後
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
宝
積
寺
10
81
瑶
泉
明
和
5子
・
05
・
19
月
泉
万
林
寺
陸
奥
守
林
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
10
82
全
成
明
和
6丑
・
04
・
10
太
源
岩
松
院
越
後
永
明
寺
越
後
諡
公
文
印
10
83
一
丈
明
和
6丑
・
04
・
13
通
幻
宝
慶
菴
安
房
金
光
寺
安
房
諡
公
文
印
証
10
84
仏
僊
明
和
6丑
・
04
・
13
通
幻
源
慶
院
安
房
長
楽
寺
安
房
諡
公
文
印
証
10
85
千
岩
明
和
6丑
・
04
・
13
通
幻
福
寿
院
安
房
長
楽
寺
安
房
諡
公
文
印
証
10
86
徳
音
明
和
6丑
・
08
・
14
通
幻
十
輪
庵
武
蔵
昌
楽
寺
武
蔵
諡
公
文
印
証
10
87
潭
州
明
和
6庚
寅
・
08
・
24
通
幻
閑
空
院
下
野
髙
徳
寺
下
野
諡
公
文
印
証
「
丑
ノ
六
年
」
訂
正
書
込
あ
り
10
88
祥
麟
明
和
7寅
・
02
・
20
通
幻
福
泉
寺
甲
斐
洞
雲
寺
甲
斐
諡
公
文
印
証
10
89
春
城
明
和
7寅
・
02
・
22
通
幻
香
林
寺
上
野
東
沢
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
90
白
雄
明
和
7寅
・
02
・
22
通
幻
宗
金
寺
上
野
東
沢
寺
上
野
諡
公
文
印
証
10
91
雄
山
明
和
7寅
・
02
・
22
通
幻
東
沢
寺
・
前
上
野
東
沢
寺
上
野
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
現
東
沢
寺
10
92
周
宝
明
和
8辛
卯
・
03
・
04
通
幻
東
向
寺
伊
豆
善
修
院
伊
豆
諡
公
文
印
証
10
93
勇
峰
明
和
8辛
卯
・
03
・
11
実
峰
覚
雲
寺
豊
後
興
禅
院
豊
後
諡
公
文
印
証
10
94
恵
孫
明
和
8辛
卯
・
03
・
14
通
幻
飯
盛
寺
陸
奥
飯
盛
寺
陸
奥
諡
公
文
印
証
保
証
人
：
飯
盛
寺
現
住
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（21）
11
53
寿
山
天
保
14
・
03
・
10
通
幻
喜
叟
寺
相
模
天
外
宗
玄
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
54
貞
山
天
保
14
・
03
・
16
無
端
海
蔵
寺
・
前
陸
奥
泰
然
海
蔵
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
11
55
大
機
天
保
14
・
08
・
12
通
幻
大
休
寺
上
総
瑞
応
宗
徳
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
56
禅
鳳
天
保
14
・
08
・
30
通
幻
高
林
寺
・
前
出
羽
太
寛
高
林
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
57
天
淳
天
保
14
・
09
・
20
通
幻
光
厳
寺
武
蔵
活
眼
宝
正
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
58
円
能
天
保
14
・
09
・
26
通
幻
長
喜
院
・
前
武
蔵
弥
山
長
喜
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
59
観
光
天
保
14
・
閏
09
・
13
太
源
盛
岩
寺
・
前
仙
台
悦
山
盛
岩
寺
仙
台
諡
公
文
証
文
11
60
元
髙
天
保
14
・
閏
09
・
29
通
幻
善
忠
寺
越
後
天
然
霊
雲
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
61
童
牛
天
保
15
・
02
・
24
通
幻
祥
福
寺
上
総
浩
然
森
岩
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
62
玄
龍
天
保
15
・
02
・
28
太
源
大
応
寺
・
前
遠
江
明
道
大
応
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
63
龍
珍
天
保
15
・
03
・
01
通
幻
宝
泉
寺
上
野
俊
栄
全
福
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
64
定
知
天
保
15
・
03
・
21
明
峰
玉
泉
寺
陸
奥
栄
秀
示
現
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
11
65
随
仙
天
保
15
・
08
・
10
明
峰
大
正
院
・
前
出
羽
賢
斉
奠
蔵
院
出
羽
諡
公
文
証
文
11
66
大
量
天
保
15
・
08
・
15
通
幻
法
正
寺
信
濃
千
栄
光
西
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
67
石
雲
弘
化
2・
02
・
13
大
徹
流
泉
寺
丹
州
良
雲
観
世
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
11
68
弁
長
弘
化
2・
02
・
28
通
幻
大
慈
寺
甲
斐
宗
吟
伝
嗣
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
11
69
素
明
弘
化
2・
03
・
13
通
幻
大
通
寺
相
模
実
栄
成
願
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
70
忍
随
弘
化
2・
05
・
17
太
源
東
持
寺
出
羽
亮
関
安
養
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
71
快
之
弘
化
2・
05
・
23
通
幻
宝
徳
寺
伊
豆
岱
由
洗
耳
寺
駿
河
諡
公
文
証
文
11
72
恵
順
弘
化
2・
06
・
01
通
幻
祥
雲
寺
周
防
石
門
良
照
寺
周
防
諡
公
文
証
文
11
73
万
瑞
弘
化
2・
06
・
01
通
幻
良
照
寺
・
前
周
防
石
門
良
照
寺
周
防
諡
公
文
証
文
11
74
徳
胤
弘
化
2・
09
・
20
通
幻
東
泉
寺
・
前
武
蔵
元
瑞
東
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
75
良
智
弘
化
3午
・
01
・
03
太
源
久
昌
寺
出
羽
智
法
歓
喜
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
76
智
卍
弘
化
3・
04
・
24
通
幻
昌
安
寺
・
前
佐
渡
泰
岳
昌
安
寺
佐
渡
諡
公
文
証
文
11
77
謙
道
弘
化
3・
08
・
16
太
源
常
泉
寺
・
前
相
模
潭
龍
常
泉
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
78
俊
光
弘
化
3・
09
・
09
通
幻
最
明
寺
・
前
丹
州
道
龍
最
明
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
最
明
寺
当
住
11
79
海
漸
弘
化
4未
・
03
・
02
通
幻
松
音
寺
・
前
尾
張
逸
枝
松
音
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
11
80
泰
明
弘
化
4未
・
03
・
04
通
幻
泰
運
寺
伊
勢
大
峰
洞
源
寺
伊
勢
諡
公
文
証
文
11
81
耳
聞
弘
化
4未
・
03
・
04
通
幻
清
見
寺
武
蔵
道
光
清
見
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
（20）
11
24
嫩
松
天
保
9戌
・
01
・
17
通
幻
無
量
寺
上
野
一
圭
長
松
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
25
物
山
天
保
9戌
・
01
・
29
大
徹
常
恩
寺
出
羽
智
門
海
晏
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
26
玄
旨
天
保
9戌
・
01
・
29
道
叟
永
蓮
寺
出
羽
智
門
海
晏
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
27
祖
道
天
保
9戌
・
02
・
20
通
幻
宝
勝
寺
武
蔵
鈍
牛
仙
翁
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
28
貞
謙
天
保
9戌
・
02
・
29
通
幻
養
徳
寺
常
陸
大
機
養
徳
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
養
徳
寺
当
住
11
29
源
随
天
保
9戌
・
03
・
21
通
幻
雲
龍
寺
上
野
活
龍
宗
徳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
30
海
洲
天
保
9戌
・
04
・
15
通
幻
松
音
寺
尾
張
覚
成
宝
勝
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
11
31
大
透
天
保
9戌
・
04
・
18
通
幻
天
林
寺
越
後
実
参
宝
蔵
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
32
龍
光
天
保
9・
04
・
19
通
幻
昌
禅
寺
越
後
霊
牛
昌
禅
寺
越
後
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
昌
禅
寺
当
住
11
33
慧
覃
天
保
9・
08
・
22
太
源
大
泉
院
・
前
駿
河
宗
覚
大
泉
院
駿
河
諡
公
文
証
文
11
34
実
岩
天
保
9・
10
・
24
通
幻
常
広
寺
上
野
大
翁
儀
源
寺
上
野
諡
公
文
証
文
11
35
孝
順
天
保
10
亥
・
03
・
01
太
源
石
泉
寺
出
羽
峰
淳
龍
源
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
36
台
峰
天
保
10
・
03
・
10
通
幻
岩
松
寺
信
濃
秀
天
清
水
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
37
実
禅
天
保
11
子
・
02
・
30
通
幻
龍
広
寺
上
野
宗
伝
寺
上
野
諡
公
文
証
文
11
38
正
宗
天
保
11
・
05
・
16
通
幻
長
福
寺
武
蔵
当
淳
極
楽
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
39
祥
道
天
保
11
・
05
・
16
極
楽
寺
遠
江
当
淳
極
楽
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
40
智
暁
天
保
11
・
06
・
29
越
後
慧
活
龍
耕
寺
越
後
諡
公
文
証
文
元
住
職
ノ
人
之
11
41
実
雄
天
保
11
・
08
・
25
越
中
哲
明
勝
光
寺
越
中
諡
公
文
証
文
元
住
職
ノ
人
之
11
42
良
祐
天
保
11
・
09
・
15
太
源
観
景
寺
丹
州
良
仙
丹
州
諡
公
文
証
文
11
43
霊
道
天
保
12
丑
・
閏
01
・
29
通
幻
宝
林
寺
上
野
宗
龍
桂
昌
寺
上
野
諡
公
文
証
文
11
44
全
牛
天
保
12
・
03
・
11
通
幻
林
昌
院
・
前
上
野
天
外
林
昌
院
上
野
諡
公
文
証
文
11
45
弘
宗
天
保
12
・
09
・
01
通
幻
瑞
龍
院
上
総
顧
山
全
応
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
46
玄
彭
天
保
13
壬
寅
・
01
・
29
通
幻
泉
龍
寺
下
野
如
寂
慈
雲
寺
下
野
諡
公
文
証
文
11
47
祖
覚
天
保
13
・
03
・
05
太
源
貞
心
寺
駿
河
泉
龍
寺
駿
河
諡
公
文
証
文
11
48
祐
山
天
保
13
・
03
・
15
太
源
弘
徳
院
駿
河
泰
順
永
徳
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
49
玉
堂
天
保
13
・
03
・
15
太
源
十
輪
寺
駿
河
瑞
光
十
輪
寺
駿
河
諡
公
文
証
文
11
50
宏
順
天
保
13
・
08
・
06
通
幻
正
寿
院
・
前
甲
斐
道
雲
正
寿
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
11
51
道
林
天
保
13
・
08
・
12
太
源
広
済
寺
相
模
雄
参
正
泉
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
52
玄
峰
天
保
14
・
03
・
03
太
源
曹
源
寺
丹
州
松
栄
林
松
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
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11
53
寿
山
天
保
14
・
03
・
10
通
幻
喜
叟
寺
相
模
天
外
宗
玄
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
54
貞
山
天
保
14
・
03
・
16
無
端
海
蔵
寺
・
前
陸
奥
泰
然
海
蔵
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
11
55
大
機
天
保
14
・
08
・
12
通
幻
大
休
寺
上
総
瑞
応
宗
徳
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
56
禅
鳳
天
保
14
・
08
・
30
通
幻
高
林
寺
・
前
出
羽
太
寛
高
林
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
57
天
淳
天
保
14
・
09
・
20
通
幻
光
厳
寺
武
蔵
活
眼
宝
正
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
58
円
能
天
保
14
・
09
・
26
通
幻
長
喜
院
・
前
武
蔵
弥
山
長
喜
院
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
59
観
光
天
保
14
・
閏
09
・
13
太
源
盛
岩
寺
・
前
仙
台
悦
山
盛
岩
寺
仙
台
諡
公
文
証
文
11
60
元
髙
天
保
14
・
閏
09
・
29
通
幻
善
忠
寺
越
後
天
然
霊
雲
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
61
童
牛
天
保
15
・
02
・
24
通
幻
祥
福
寺
上
総
浩
然
森
岩
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
62
玄
龍
天
保
15
・
02
・
28
太
源
大
応
寺
・
前
遠
江
明
道
大
応
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
63
龍
珍
天
保
15
・
03
・
01
通
幻
宝
泉
寺
上
野
俊
栄
全
福
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
64
定
知
天
保
15
・
03
・
21
明
峰
玉
泉
寺
陸
奥
栄
秀
示
現
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
11
65
随
仙
天
保
15
・
08
・
10
明
峰
大
正
院
・
前
出
羽
賢
斉
奠
蔵
院
出
羽
諡
公
文
証
文
11
66
大
量
天
保
15
・
08
・
15
通
幻
法
正
寺
信
濃
千
栄
光
西
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
67
石
雲
弘
化
2・
02
・
13
大
徹
流
泉
寺
丹
州
良
雲
観
世
寺
摂
津
諡
公
文
証
文
11
68
弁
長
弘
化
2・
02
・
28
通
幻
大
慈
寺
甲
斐
宗
吟
伝
嗣
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
11
69
素
明
弘
化
2・
03
・
13
通
幻
大
通
寺
相
模
実
栄
成
願
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
70
忍
随
弘
化
2・
05
・
17
太
源
東
持
寺
出
羽
亮
関
安
養
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
71
快
之
弘
化
2・
05
・
23
通
幻
宝
徳
寺
伊
豆
岱
由
洗
耳
寺
駿
河
諡
公
文
証
文
11
72
恵
順
弘
化
2・
06
・
01
通
幻
祥
雲
寺
周
防
石
門
良
照
寺
周
防
諡
公
文
証
文
11
73
万
瑞
弘
化
2・
06
・
01
通
幻
良
照
寺
・
前
周
防
石
門
良
照
寺
周
防
諡
公
文
証
文
11
74
徳
胤
弘
化
2・
09
・
20
通
幻
東
泉
寺
・
前
武
蔵
元
瑞
東
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
75
良
智
弘
化
3午
・
01
・
03
太
源
久
昌
寺
出
羽
智
法
歓
喜
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
76
智
卍
弘
化
3・
04
・
24
通
幻
昌
安
寺
・
前
佐
渡
泰
岳
昌
安
寺
佐
渡
諡
公
文
証
文
11
77
謙
道
弘
化
3・
08
・
16
太
源
常
泉
寺
・
前
相
模
潭
龍
常
泉
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
78
俊
光
弘
化
3・
09
・
09
通
幻
最
明
寺
・
前
丹
州
道
龍
最
明
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
最
明
寺
当
住
11
79
海
漸
弘
化
4未
・
03
・
02
通
幻
松
音
寺
・
前
尾
張
逸
枝
松
音
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
11
80
泰
明
弘
化
4未
・
03
・
04
通
幻
泰
運
寺
伊
勢
大
峰
洞
源
寺
伊
勢
諡
公
文
証
文
11
81
耳
聞
弘
化
4未
・
03
・
04
通
幻
清
見
寺
武
蔵
道
光
清
見
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
（20）
11
24
嫩
松
天
保
9戌
・
01
・
17
通
幻
無
量
寺
上
野
一
圭
長
松
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
25
物
山
天
保
9戌
・
01
・
29
大
徹
常
恩
寺
出
羽
智
門
海
晏
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
26
玄
旨
天
保
9戌
・
01
・
29
道
叟
永
蓮
寺
出
羽
智
門
海
晏
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
27
祖
道
天
保
9戌
・
02
・
20
通
幻
宝
勝
寺
武
蔵
鈍
牛
仙
翁
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
28
貞
謙
天
保
9戌
・
02
・
29
通
幻
養
徳
寺
常
陸
大
機
養
徳
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
養
徳
寺
当
住
11
29
源
随
天
保
9戌
・
03
・
21
通
幻
雲
龍
寺
上
野
活
龍
宗
徳
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
30
海
洲
天
保
9戌
・
04
・
15
通
幻
松
音
寺
尾
張
覚
成
宝
勝
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
11
31
大
透
天
保
9戌
・
04
・
18
通
幻
天
林
寺
越
後
実
参
宝
蔵
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
32
龍
光
天
保
9・
04
・
19
通
幻
昌
禅
寺
越
後
霊
牛
昌
禅
寺
越
後
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
昌
禅
寺
当
住
11
33
慧
覃
天
保
9・
08
・
22
太
源
大
泉
院
・
前
駿
河
宗
覚
大
泉
院
駿
河
諡
公
文
証
文
11
34
実
岩
天
保
9・
10
・
24
通
幻
常
広
寺
上
野
大
翁
儀
源
寺
上
野
諡
公
文
証
文
11
35
孝
順
天
保
10
亥
・
03
・
01
太
源
石
泉
寺
出
羽
峰
淳
龍
源
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
11
36
台
峰
天
保
10
・
03
・
10
通
幻
岩
松
寺
信
濃
秀
天
清
水
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
37
実
禅
天
保
11
子
・
02
・
30
通
幻
龍
広
寺
上
野
宗
伝
寺
上
野
諡
公
文
証
文
11
38
正
宗
天
保
11
・
05
・
16
通
幻
長
福
寺
武
蔵
当
淳
極
楽
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
39
祥
道
天
保
11
・
05
・
16
極
楽
寺
遠
江
当
淳
極
楽
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
40
智
暁
天
保
11
・
06
・
29
越
後
慧
活
龍
耕
寺
越
後
諡
公
文
証
文
元
住
職
ノ
人
之
11
41
実
雄
天
保
11
・
08
・
25
越
中
哲
明
勝
光
寺
越
中
諡
公
文
証
文
元
住
職
ノ
人
之
11
42
良
祐
天
保
11
・
09
・
15
太
源
観
景
寺
丹
州
良
仙
丹
州
諡
公
文
証
文
11
43
霊
道
天
保
12
丑
・
閏
01
・
29
通
幻
宝
林
寺
上
野
宗
龍
桂
昌
寺
上
野
諡
公
文
証
文
11
44
全
牛
天
保
12
・
03
・
11
通
幻
林
昌
院
・
前
上
野
天
外
林
昌
院
上
野
諡
公
文
証
文
11
45
弘
宗
天
保
12
・
09
・
01
通
幻
瑞
龍
院
上
総
顧
山
全
応
寺
上
総
諡
公
文
証
文
11
46
玄
彭
天
保
13
壬
寅
・
01
・
29
通
幻
泉
龍
寺
下
野
如
寂
慈
雲
寺
下
野
諡
公
文
証
文
11
47
祖
覚
天
保
13
・
03
・
05
太
源
貞
心
寺
駿
河
泉
龍
寺
駿
河
諡
公
文
証
文
11
48
祐
山
天
保
13
・
03
・
15
太
源
弘
徳
院
駿
河
泰
順
永
徳
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
11
49
玉
堂
天
保
13
・
03
・
15
太
源
十
輪
寺
駿
河
瑞
光
十
輪
寺
駿
河
諡
公
文
証
文
11
50
宏
順
天
保
13
・
08
・
06
通
幻
正
寿
院
・
前
甲
斐
道
雲
正
寿
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
11
51
道
林
天
保
13
・
08
・
12
太
源
広
済
寺
相
模
雄
参
正
泉
寺
相
模
諡
公
文
証
文
11
52
玄
峰
天
保
14
・
03
・
03
太
源
曹
源
寺
丹
州
松
栄
林
松
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（23）
12
11
巨
山
嘉
永
5・
08
・
19
通
幻
東
印
寺
・
前
武
蔵
仏
山
東
印
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
12
12
光
元
嘉
永
5・
08
・
20
太
源
龍
洞
院
・
前
三
河
園
成
常
光
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
12
13
卜
安
嘉
永
5・
08
・
21
通
幻
円
応
寺
相
模
大
忍
紫
雲
寺
相
模
諡
公
文
証
文
12
14
耕
道
嘉
永
6丑
・
05
・
27
通
幻
江
龍
寺
・
前
武
蔵
浪
龍
江
龍
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
12
15
嶺
明
嘉
永
7寅
・
閏
07
・
01
通
幻
江
岸
寺
・
前
甲
斐
未
三
江
岸
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
12
16
未
了
安
政
2乙
卯
・
08
・
23
通
幻
荘
川
寺
・
前
越
後
泰
雲
荘
川
寺
越
後
諡
公
文
証
文
12
17
春
雪
安
政
2乙
卯
・
08
・
28
通
幻
清
源
寺
越
後
徳
峰
清
源
寺
越
後
諡
公
文
証
文
12
18
祖
流
安
政
2乙
卯
・
09
・
04
通
幻
玉
泉
寺
丹
州
道
樹
長
雲
寺
丹
後
諡
公
文
証
文
12
19
寛
道
安
政
2乙
卯
・
09
・
18
太
源
西
光
寺
但
馬
宗
伝
宗
福
寺
但
馬
諡
公
文
証
文
12
20
玉
英
安
政
2・
09
・
29
玄
翁
円
応
寺
伯
耆
見
龍
真
福
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
12
21
祖
眼
安
政
3・
02
・
20
太
源
貞
善
院
駿
河
瑞
英
松
寿
院
駿
河
諡
公
文
証
文
12
22
諦
然
安
政
3・
03
・
11
通
幻
宝
泉
寺
陸
奥
禅
洞
龍
沢
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
12
23
悦
乗
安
政
3・
04
・
01
太
源
光
国
寺
陸
奥
禅
登
安
養
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
12
24
達
宗
安
政
3・
08
・
10
通
幻
西
林
寺
下
野
宗
天
玉
林
寺
下
野
諡
公
文
証
文
12
25
良
雄
安
政
3・
08
・
20
実
峰
正
安
寺
三
河
黙
応
蔵
福
寺
三
河
諡
公
文
証
文
12
26
勇
智
安
政
4・
03
・
20
太
源
大
鷲
院
三
河
俊
器
正
寿
寺
三
河
諡
公
文
12
27
儀
寛
安
政
4・
03
・
24
通
幻
徳
泉
寺
甲
斐
歓
明
東
泉
寺
甲
斐
諡
公
文
12
28
禅
広
安
政
4・
04
・
08
太
源
龍
山
寺
越
後
悦
巌
龍
泉
寺
越
後
諡
公
文
12
29
田
翁
安
政
4・
04
・
08
通
幻
成
願
寺
丹
後
文
英
成
願
寺
丹
後
諡
公
文
12
30
実
山
安
政
4・
07
・
10
通
幻
金
剛
寺
上
総
豊
眠
東
林
寺
上
総
諡
公
文
12
31
恵
観
安
政
4・
08
・
22
通
幻
宗
清
寺
信
濃
明
道
宗
清
寺
信
濃
諡
公
文
12
32
仁
山
安
政
4・
08
・
28
太
源
松
岳
院
武
蔵
玄
乗
松
岳
院
武
蔵
諡
公
文
12
33
篤
宗
安
政
4・
09
・
05
通
幻
西
念
寺
陸
奥
賢
道
永
沢
寺
陸
奥
諡
公
文
12
34
越
宗
安
政
4・
09
・
12
徳
寿
庵
尾
張
仁
昌
寺
尾
張
諡
公
文
12
35
大
宗
安
政
4・
10
・
14
宗
龍
寺
南
部
常
光
寺
南
部
諡
公
文
12
36
太
音
安
政
5午
・
03
・
10
通
幻
真
珠
院
伊
豆
真
珠
院
伊
豆
諡
公
文
12
37
祖
定
安
政
5午
・
03
・
29
通
幻
高
永
寺
越
後
隆
道
寿
慶
寺
越
後
諡
公
文
12
38
竜
道
安
政
5午
・
04
・
19
通
幻
盛
雲
院
越
後
智
定
正
伝
寺
越
後
諡
公
文
12
39
金
竜
安
政
5午
・
07
・
29
太
源
観
音
寺
越
後
黄
竜
観
音
寺
越
後
諡
公
文
（22）
11
82
龍
仙
弘
化
4未
・
03
・
04
通
幻
見
性
寺
武
蔵
雪
州
浄
福
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
83
恵
明
弘
化
4未
・
03
・
13
通
幻
妙
楽
寺
・
前
伯
耆
恵
鏡
妙
楽
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
11
84
得
旨
弘
化
4未
・
03
・
13
通
幻
龍
泉
寺
伯
耆
恵
鏡
妙
楽
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
11
85
智
桂
弘
化
4未
・
03
・
25
大
徹
長
光
院
・
前
甲
斐
徳
勇
長
光
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
11
86
紋
康
弘
化
4未
・
08
・
20
太
源
勝
楽
寺
三
河
大
活
宝
正
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
87
愿
道
嘉
永
1・
03
・
13
通
幻
金
龍
寺
信
濃
道
峰
燃
燈
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
88
絶
参
嘉
永
1・
03
・
24
太
源
霊
岳
院
尾
張
環
戒
成
福
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
11
89
石
牛
嘉
永
2・
02
・
19
太
源
常
福
寺
・
前
越
後
文
雄
常
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
90
拍
雄
嘉
永
2・
02
・
19
通
幻
仏
心
寺
・
前
丹
州
益
淳
仏
心
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
11
91
祖
庭
嘉
永
2・
03
・
08
通
幻
徳
運
寺
信
濃
観
法
全
昌
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
92
大
澄
嘉
永
2・
03
・
26
太
源
円
福
寺
越
後
仙
齢
正
続
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
93
学
明
嘉
永
2・
04
・
03
通
幻
福
泉
寺
甲
斐
有
堂
泉
龍
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
11
94
無
外
嘉
永
3・
03
・
05
太
源
禅
林
寺
越
後
諡
公
文
11
95
貫
香
嘉
永
4・
03
・
20
通
幻
報
恩
寺
上
総
亮
光
法
恩
寺
上
総
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
法
恩
寺
後
住
11
96
月
春
嘉
永
4・
05
・
14
太
源
永
福
庵
越
後
一
来
総
雲
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
97
淵
応
嘉
永
4・
07
・
03
太
源
陽
雲
寺
・
前
大
和
観
之
陽
雲
寺
大
和
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
陽
雲
寺
後
住
11
98
玄
瑞
嘉
永
4・
09
・
03
通
幻
桃
源
院
信
濃
禅
玖
時
宗
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
99
梅
岳
嘉
永
4・
10
・
21
太
源
海
善
寺
遠
江
宝
善
法
安
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
12
00
贇
柔
嘉
永
5・
閏
02
・
21
通
幻
光
秀
寺
武
蔵
元
暉
東
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
12
01
良
泰
嘉
永
5・
閏
02
・
23
通
幻
向
陽
院
信
濃
文
英
龍
顔
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
12
02
活
乗
嘉
永
5・
07
・
28
太
源
真
当
院
信
濃
智
源
実
正
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
12
03
大
寿
嘉
永
5子
・
08
・
02
通
幻
竹
林
寺
・
前
越
後
天
道
竹
林
寺
越
後
諡
公
文
証
文
12
04
越
牛
嘉
永
5・
08
・
06
通
幻
本
願
寺
・
前
下
野
大
運
本
願
寺
下
野
諡
公
文
証
文
12
05
梅
英
嘉
永
5・
08
・
12
通
幻
金
剛
院
・
前
伊
豆
嶺
楠
金
剛
院
伊
豆
諡
公
文
証
文
12
06
玄
明
嘉
永
5・
08
・
12
通
幻
正
善
寺
・
前
伊
豆
玄
明
正
善
寺
伊
豆
諡
公
文
証
文
12
07
石
峰
嘉
永
5・
08
・
15
太
源
龍
沢
寺
出
羽
東
伝
龍
沢
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
12
08
仙
外
嘉
永
5・
08
・
15
通
幻
藤
長
寺
常
陸
禅
中
藤
長
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
12
09
不
伝
嘉
永
5壬
子
・
08
・
18
太
源
槃
昌
院
陸
奥
百
川
大
雄
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
12
10
賢
就
嘉
永
5壬
子
・
08
・
18
通
幻
玉
洞
院
伊
豆
大
安
玉
洞
院
伊
豆
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（23）
12
11
巨
山
嘉
永
5・
08
・
19
通
幻
東
印
寺
・
前
武
蔵
仏
山
東
印
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
12
12
光
元
嘉
永
5・
08
・
20
太
源
龍
洞
院
・
前
三
河
園
成
常
光
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
12
13
卜
安
嘉
永
5・
08
・
21
通
幻
円
応
寺
相
模
大
忍
紫
雲
寺
相
模
諡
公
文
証
文
12
14
耕
道
嘉
永
6丑
・
05
・
27
通
幻
江
龍
寺
・
前
武
蔵
浪
龍
江
龍
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
12
15
嶺
明
嘉
永
7寅
・
閏
07
・
01
通
幻
江
岸
寺
・
前
甲
斐
未
三
江
岸
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
12
16
未
了
安
政
2乙
卯
・
08
・
23
通
幻
荘
川
寺
・
前
越
後
泰
雲
荘
川
寺
越
後
諡
公
文
証
文
12
17
春
雪
安
政
2乙
卯
・
08
・
28
通
幻
清
源
寺
越
後
徳
峰
清
源
寺
越
後
諡
公
文
証
文
12
18
祖
流
安
政
2乙
卯
・
09
・
04
通
幻
玉
泉
寺
丹
州
道
樹
長
雲
寺
丹
後
諡
公
文
証
文
12
19
寛
道
安
政
2乙
卯
・
09
・
18
太
源
西
光
寺
但
馬
宗
伝
宗
福
寺
但
馬
諡
公
文
証
文
12
20
玉
英
安
政
2・
09
・
29
玄
翁
円
応
寺
伯
耆
見
龍
真
福
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
12
21
祖
眼
安
政
3・
02
・
20
太
源
貞
善
院
駿
河
瑞
英
松
寿
院
駿
河
諡
公
文
証
文
12
22
諦
然
安
政
3・
03
・
11
通
幻
宝
泉
寺
陸
奥
禅
洞
龍
沢
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
12
23
悦
乗
安
政
3・
04
・
01
太
源
光
国
寺
陸
奥
禅
登
安
養
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
12
24
達
宗
安
政
3・
08
・
10
通
幻
西
林
寺
下
野
宗
天
玉
林
寺
下
野
諡
公
文
証
文
12
25
良
雄
安
政
3・
08
・
20
実
峰
正
安
寺
三
河
黙
応
蔵
福
寺
三
河
諡
公
文
証
文
12
26
勇
智
安
政
4・
03
・
20
太
源
大
鷲
院
三
河
俊
器
正
寿
寺
三
河
諡
公
文
12
27
儀
寛
安
政
4・
03
・
24
通
幻
徳
泉
寺
甲
斐
歓
明
東
泉
寺
甲
斐
諡
公
文
12
28
禅
広
安
政
4・
04
・
08
太
源
龍
山
寺
越
後
悦
巌
龍
泉
寺
越
後
諡
公
文
12
29
田
翁
安
政
4・
04
・
08
通
幻
成
願
寺
丹
後
文
英
成
願
寺
丹
後
諡
公
文
12
30
実
山
安
政
4・
07
・
10
通
幻
金
剛
寺
上
総
豊
眠
東
林
寺
上
総
諡
公
文
12
31
恵
観
安
政
4・
08
・
22
通
幻
宗
清
寺
信
濃
明
道
宗
清
寺
信
濃
諡
公
文
12
32
仁
山
安
政
4・
08
・
28
太
源
松
岳
院
武
蔵
玄
乗
松
岳
院
武
蔵
諡
公
文
12
33
篤
宗
安
政
4・
09
・
05
通
幻
西
念
寺
陸
奥
賢
道
永
沢
寺
陸
奥
諡
公
文
12
34
越
宗
安
政
4・
09
・
12
徳
寿
庵
尾
張
仁
昌
寺
尾
張
諡
公
文
12
35
大
宗
安
政
4・
10
・
14
宗
龍
寺
南
部
常
光
寺
南
部
諡
公
文
12
36
太
音
安
政
5午
・
03
・
10
通
幻
真
珠
院
伊
豆
真
珠
院
伊
豆
諡
公
文
12
37
祖
定
安
政
5午
・
03
・
29
通
幻
高
永
寺
越
後
隆
道
寿
慶
寺
越
後
諡
公
文
12
38
竜
道
安
政
5午
・
04
・
19
通
幻
盛
雲
院
越
後
智
定
正
伝
寺
越
後
諡
公
文
12
39
金
竜
安
政
5午
・
07
・
29
太
源
観
音
寺
越
後
黄
竜
観
音
寺
越
後
諡
公
文
（22）
11
82
龍
仙
弘
化
4未
・
03
・
04
通
幻
見
性
寺
武
蔵
雪
州
浄
福
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
83
恵
明
弘
化
4未
・
03
・
13
通
幻
妙
楽
寺
・
前
伯
耆
恵
鏡
妙
楽
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
11
84
得
旨
弘
化
4未
・
03
・
13
通
幻
龍
泉
寺
伯
耆
恵
鏡
妙
楽
寺
伯
耆
諡
公
文
証
文
11
85
智
桂
弘
化
4未
・
03
・
25
大
徹
長
光
院
・
前
甲
斐
徳
勇
長
光
院
甲
斐
諡
公
文
証
文
11
86
紋
康
弘
化
4未
・
08
・
20
太
源
勝
楽
寺
三
河
大
活
宝
正
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
11
87
愿
道
嘉
永
1・
03
・
13
通
幻
金
龍
寺
信
濃
道
峰
燃
燈
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
88
絶
参
嘉
永
1・
03
・
24
太
源
霊
岳
院
尾
張
環
戒
成
福
寺
尾
張
諡
公
文
証
文
11
89
石
牛
嘉
永
2・
02
・
19
太
源
常
福
寺
・
前
越
後
文
雄
常
福
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
90
拍
雄
嘉
永
2・
02
・
19
通
幻
仏
心
寺
・
前
丹
州
益
淳
仏
心
寺
丹
州
諡
公
文
証
文
11
91
祖
庭
嘉
永
2・
03
・
08
通
幻
徳
運
寺
信
濃
観
法
全
昌
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
92
大
澄
嘉
永
2・
03
・
26
太
源
円
福
寺
越
後
仙
齢
正
続
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
93
学
明
嘉
永
2・
04
・
03
通
幻
福
泉
寺
甲
斐
有
堂
泉
龍
寺
甲
斐
諡
公
文
証
文
11
94
無
外
嘉
永
3・
03
・
05
太
源
禅
林
寺
越
後
諡
公
文
11
95
貫
香
嘉
永
4・
03
・
20
通
幻
報
恩
寺
上
総
亮
光
法
恩
寺
上
総
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
法
恩
寺
後
住
11
96
月
春
嘉
永
4・
05
・
14
太
源
永
福
庵
越
後
一
来
総
雲
寺
越
後
諡
公
文
証
文
11
97
淵
応
嘉
永
4・
07
・
03
太
源
陽
雲
寺
・
前
大
和
観
之
陽
雲
寺
大
和
諡
公
文
証
文
保
証
人
：
陽
雲
寺
後
住
11
98
玄
瑞
嘉
永
4・
09
・
03
通
幻
桃
源
院
信
濃
禅
玖
時
宗
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
11
99
梅
岳
嘉
永
4・
10
・
21
太
源
海
善
寺
遠
江
宝
善
法
安
寺
遠
江
諡
公
文
証
文
12
00
贇
柔
嘉
永
5・
閏
02
・
21
通
幻
光
秀
寺
武
蔵
元
暉
東
泉
寺
武
蔵
諡
公
文
証
文
12
01
良
泰
嘉
永
5・
閏
02
・
23
通
幻
向
陽
院
信
濃
文
英
龍
顔
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
12
02
活
乗
嘉
永
5・
07
・
28
太
源
真
当
院
信
濃
智
源
実
正
寺
信
濃
諡
公
文
証
文
12
03
大
寿
嘉
永
5子
・
08
・
02
通
幻
竹
林
寺
・
前
越
後
天
道
竹
林
寺
越
後
諡
公
文
証
文
12
04
越
牛
嘉
永
5・
08
・
06
通
幻
本
願
寺
・
前
下
野
大
運
本
願
寺
下
野
諡
公
文
証
文
12
05
梅
英
嘉
永
5・
08
・
12
通
幻
金
剛
院
・
前
伊
豆
嶺
楠
金
剛
院
伊
豆
諡
公
文
証
文
12
06
玄
明
嘉
永
5・
08
・
12
通
幻
正
善
寺
・
前
伊
豆
玄
明
正
善
寺
伊
豆
諡
公
文
証
文
12
07
石
峰
嘉
永
5・
08
・
15
太
源
龍
沢
寺
出
羽
東
伝
龍
沢
寺
出
羽
諡
公
文
証
文
12
08
仙
外
嘉
永
5・
08
・
15
通
幻
藤
長
寺
常
陸
禅
中
藤
長
寺
常
陸
諡
公
文
証
文
12
09
不
伝
嘉
永
5壬
子
・
08
・
18
太
源
槃
昌
院
陸
奥
百
川
大
雄
寺
陸
奥
諡
公
文
証
文
12
10
賢
就
嘉
永
5壬
子
・
08
・
18
通
幻
玉
洞
院
伊
豆
大
安
玉
洞
院
伊
豆
諡
公
文
証
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（25）
12
69
精
勤
文
久
2壬
戌
・
03
・
07
無
端
長
淵
寺
出
羽
慧
漢
大
泉
寺
出
羽
諡
公
文
12
70
玄
海
文
久
2壬
戌
・
04
・
16
通
幻
永
林
寺
相
模
臥
龍
蓮
江
寺
能
登
諡
公
文
12
71
賢
隆
文
久
2壬
戌
・
05
・
06
通
幻
龍
泉
寺
出
羽
智
準
常
泉
寺
出
羽
諡
公
文
12
72
文
久
2壬
戌
・
閏
08
・
03
通
幻
諡
公
文
12
73
義
門
文
久
2壬
戌
・
閏
08
・
09
実
峰
耕
源
寺
出
羽
大
禅
耕
源
寺
出
羽
諡
公
文
12
74
義
賢
文
久
2壬
戌
・
閏
08
・
09
太
源
大
養
寺
遠
江
本
京
大
養
寺
遠
江
諡
公
文
12
75
大
鱗
文
久
2壬
戌
・
閏
08
・
18
大
徹
正
願
寺
伊
予
菜
洲
成
福
寺
伊
予
諡
公
文
「
預
州
」
を
「
伊
予
」
に
改
む
12
76
寛
山
文
久
3亥
・
01
・
28
雲
龍
寺
上
野
道
衷
雲
龍
寺
上
野
諡
公
文
12
77
祖
龍
文
久
3亥
・
02
・
02
林
昌
院
上
野
大
法
昌
福
寺
上
野
諡
公
文
12
78
実
翁
文
久
3亥
・
02
・
15
宝
住
院
遠
江
虎
喚
宝
住
院
遠
江
諡
公
文
12
79
賢
猛
文
久
3亥
・
02
・
15
龍
秀
院
遠
江
碓
坊
龍
秀
院
遠
江
諡
公
文
12
80
道
順
文
久
3亥
・
02
・
23
玄
徳
寺
越
後
松
山
玄
徳
寺
越
後
諡
公
文
12
81
懶
禅
文
久
3亥
・
05
・
04
正
覚
寺
武
蔵
栄
邦
洞
昌
寺
武
蔵
諡
公
文
12
82
衣
田
文
久
3亥
・
06
・
07
良
松
寺
信
濃
良
松
寺
信
濃
諡
公
文
12
83
泰
顕
元
治
1・
10
・
02
通
幻
光
宝
寺
武
蔵
大
達
慶
安
寺
武
蔵
諡
公
文
12
84
禅
恵
元
治
2・
02
・
22
通
幻
大
宝
寺
甲
斐
大
然
大
宝
寺
甲
斐
諡
公
文
12
85
天
宗
元
治
2・
02
・
23
通
幻
善
慶
寺
常
陸
恵
嶽
照
岩
寺
常
陸
諡
公
文
12
86
禅
龍
元
治
2・
03
・
23
通
幻
善
慶
寺
常
陸
恵
嶽
照
岩
寺
常
陸
諡
公
文
12
87
渕
龍
元
治
2・
03
・
06
太
源
法
性
寺
三
河
壷
仙
妙
劉
寺
三
河
諡
公
文
12
88
黙
玄
元
治
2・
03
・
10
太
源
円
照
寺
伊
勢
戒
恩
興
禅
寺
伊
勢
諡
公
文
12
89
覚
龍
元
治
2・
04
・
21
通
幻
源
昌
寺
武
蔵
源
昌
寺
武
蔵
諡
公
文
（
お
ざ
き
　
ま
さ
よ
し
・
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
）
（
た
け
い
　
し
ん
ご
・
仏
教
文
化
研
究
所
特
任
研
究
員
）
（24）
12
40
東
林
安
政
5・
08
・
13
無
端
向
陽
寺
陸
奥
寿
山
向
陽
寺
陸
奥
諡
公
文
12
41
石
丈
安
政
6・
03
・
14
通
幻
光
明
寺
伊
勢
悦
岩
天
華
寺
伊
勢
諡
公
文
12
42
吟
龍
安
政
6己
未
・
03
・
17
無
著
安
昌
院
筑
前
仏
専
増
福
院
筑
前
諡
公
文
12
43
喜
山
安
政
6己
未
・
03
・
27
通
幻
長
松
寺
下
野
戒
庵
長
松
寺
下
野
諡
公
文
12
44
海
洲
安
政
6・
04
・
09
龍
泉
院
出
羽
円
宗
瀧
応
寺
出
羽
諡
公
文
12
45
安
政
6・
07
・
18
通
幻
武
蔵
諡
公
文
12
46
石
天
安
政
6未
・
08
・
17
無
端
法
秀
寺
出
羽
海
晏
寺
出
羽
諡
公
文
12
47
元
栄
安
政
6未
・
10
・
08
通
幻
静
勝
寺
武
蔵
察
明
静
勝
寺
武
蔵
諡
公
文
12
48
梅
信
安
政
6未
・
12
・
04
通
幻
徳
昌
寺
丹
後
陽
芳
徳
昌
寺
丹
後
諡
公
文
12
49
眠
成
安
政
7申
・
02
・
06
太
源
天
正
寺
近
江
大
渓
天
正
寺
近
江
諡
公
文
12
50
陳
宗
安
政
7申
・
03
・
23
通
幻
宗
徳
寺
伊
勢
丹
玉
正
法
寺
伊
勢
諡
公
文
12
51
智
道
安
政
7申
・
03
・
30
太
源
清
光
院
出
羽
潭
龍
鷲
泉
寺
出
羽
諡
公
文
12
52
義
観
万
延
1申
壬
・
03
・
14
通
幻
浄
心
寺
武
蔵
義
道
西
光
寺
武
蔵
諡
公
文
12
53
芳
樹
万
延
1申
・
04
・
24
通
幻
蘭
庭
院
陸
奥
道
賢
恵
林
寺
陸
奥
諡
公
文
12
54
大
恵
万
延
1申
・
08
・
12
無
著
大
法
寺
筑
州
活
道
大
法
寺
筑
州
諡
公
文
大
愚
を
大
恵
に
改
む
12
55
秀
光
万
延
1・
08
・
13
明
峰
自
牧
寺
出
羽
秀
円
自
牧
寺
出
羽
諡
公
文
12
56
龍
明
万
延
1・
08
・
15
寒
岩
清
雲
寺
下
野
真
岩
清
雲
寺
下
野
諡
公
文
12
57
寿
山
万
延
1・
09
・
11
通
幻
下
野
龍
章
玉
窓
寺
下
野
諡
公
文
12
58
雲
東
万
延
1・
09
・
14
通
幻
法
音
寺
武
蔵
謙
童
法
音
寺
武
蔵
諡
公
文
12
59
俊
鶴
万
延
1・
09
・
14
通
幻
法
音
寺
武
蔵
謙
童
法
音
寺
武
蔵
諡
公
文
12
60
泰
宗
文
久
1酉
・
03
・
20
通
幻
清
源
寺
上
野
陪
仙
盛
勝
院
上
野
諡
公
文
12
61
暁
運
文
久
1酉
・
04
・
10
月
泉
宝
泉
寺
出
羽
瑞
応
雲
昌
寺
出
羽
諡
公
文
12
62
悦
山
文
久
1酉
・
08
・
13
通
幻
永
源
寺
陸
奥
文
定
聖
徳
寺
陸
奥
諡
公
文
12
63
得
仙
文
久
1酉
・
08
・
15
通
幻
積
善
院
近
江
真
宗
新
城
院
大
和
諡
公
文
12
64
龍
道
文
久
1酉
・
08
・
30
通
幻
法
雲
寺
信
濃
徳
翁
常
秀
院
信
濃
諡
公
文
12
65
獲
瑞
文
久
2壬
戌
・
02
・
25
通
幻
青
林
寺
武
蔵
祖
禅
青
林
寺
武
蔵
諡
公
文
保
証
人
：
青
林
寺
当
住
12
66
祥
龍
文
久
2壬
戌
・
02
・
25
通
幻
長
泉
寺
陸
奥
得
英
長
泉
寺
陸
奥
諡
公
文
保
証
人
：
長
泉
寺
当
住
12
67
祖
門
文
久
2壬
戌
・
03
・
04
通
幻
玉
応
寺
丹
州
哲
英
玉
応
寺
丹
州
諡
公
文
保
証
人
：
玉
応
寺
当
住
12
68
玉
龍
文
久
2壬
戌
・
03
・
06
太
源
越
後
観
龍
観
音
寺
越
後
諡
公
文
總持寺祖院蔵『住山記』について（3）
（25）
12
69
精
勤
文
久
2壬
戌
・
03
・
07
無
端
長
淵
寺
出
羽
慧
漢
大
泉
寺
出
羽
諡
公
文
12
70
玄
海
文
久
2壬
戌
・
04
・
16
通
幻
永
林
寺
相
模
臥
龍
蓮
江
寺
能
登
諡
公
文
12
71
賢
隆
文
久
2壬
戌
・
05
・
06
通
幻
龍
泉
寺
出
羽
智
準
常
泉
寺
出
羽
諡
公
文
12
72
文
久
2壬
戌
・
閏
08
・
03
通
幻
諡
公
文
12
73
義
門
文
久
2壬
戌
・
閏
08
・
09
実
峰
耕
源
寺
出
羽
大
禅
耕
源
寺
出
羽
諡
公
文
12
74
義
賢
文
久
2壬
戌
・
閏
08
・
09
太
源
大
養
寺
遠
江
本
京
大
養
寺
遠
江
諡
公
文
12
75
大
鱗
文
久
2壬
戌
・
閏
08
・
18
大
徹
正
願
寺
伊
予
菜
洲
成
福
寺
伊
予
諡
公
文
「
預
州
」
を
「
伊
予
」
に
改
む
12
76
寛
山
文
久
3亥
・
01
・
28
雲
龍
寺
上
野
道
衷
雲
龍
寺
上
野
諡
公
文
12
77
祖
龍
文
久
3亥
・
02
・
02
林
昌
院
上
野
大
法
昌
福
寺
上
野
諡
公
文
12
78
実
翁
文
久
3亥
・
02
・
15
宝
住
院
遠
江
虎
喚
宝
住
院
遠
江
諡
公
文
12
79
賢
猛
文
久
3亥
・
02
・
15
龍
秀
院
遠
江
碓
坊
龍
秀
院
遠
江
諡
公
文
12
80
道
順
文
久
3亥
・
02
・
23
玄
徳
寺
越
後
松
山
玄
徳
寺
越
後
諡
公
文
12
81
懶
禅
文
久
3亥
・
05
・
04
正
覚
寺
武
蔵
栄
邦
洞
昌
寺
武
蔵
諡
公
文
12
82
衣
田
文
久
3亥
・
06
・
07
良
松
寺
信
濃
良
松
寺
信
濃
諡
公
文
12
83
泰
顕
元
治
1・
10
・
02
通
幻
光
宝
寺
武
蔵
大
達
慶
安
寺
武
蔵
諡
公
文
12
84
禅
恵
元
治
2・
02
・
22
通
幻
大
宝
寺
甲
斐
大
然
大
宝
寺
甲
斐
諡
公
文
12
85
天
宗
元
治
2・
02
・
23
通
幻
善
慶
寺
常
陸
恵
嶽
照
岩
寺
常
陸
諡
公
文
12
86
禅
龍
元
治
2・
03
・
23
通
幻
善
慶
寺
常
陸
恵
嶽
照
岩
寺
常
陸
諡
公
文
12
87
渕
龍
元
治
2・
03
・
06
太
源
法
性
寺
三
河
壷
仙
妙
劉
寺
三
河
諡
公
文
12
88
黙
玄
元
治
2・
03
・
10
太
源
円
照
寺
伊
勢
戒
恩
興
禅
寺
伊
勢
諡
公
文
12
89
覚
龍
元
治
2・
04
・
21
通
幻
源
昌
寺
武
蔵
源
昌
寺
武
蔵
諡
公
文
（
お
ざ
き
　
ま
さ
よ
し
・
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
）
（
た
け
い
　
し
ん
ご
・
仏
教
文
化
研
究
所
特
任
研
究
員
）
（24）
12
40
東
林
安
政
5・
08
・
13
無
端
向
陽
寺
陸
奥
寿
山
向
陽
寺
陸
奥
諡
公
文
12
41
石
丈
安
政
6・
03
・
14
通
幻
光
明
寺
伊
勢
悦
岩
天
華
寺
伊
勢
諡
公
文
12
42
吟
龍
安
政
6己
未
・
03
・
17
無
著
安
昌
院
筑
前
仏
専
増
福
院
筑
前
諡
公
文
12
43
喜
山
安
政
6己
未
・
03
・
27
通
幻
長
松
寺
下
野
戒
庵
長
松
寺
下
野
諡
公
文
12
44
海
洲
安
政
6・
04
・
09
龍
泉
院
出
羽
円
宗
瀧
応
寺
出
羽
諡
公
文
12
45
安
政
6・
07
・
18
通
幻
武
蔵
諡
公
文
12
46
石
天
安
政
6未
・
08
・
17
無
端
法
秀
寺
出
羽
海
晏
寺
出
羽
諡
公
文
12
47
元
栄
安
政
6未
・
10
・
08
通
幻
静
勝
寺
武
蔵
察
明
静
勝
寺
武
蔵
諡
公
文
12
48
梅
信
安
政
6未
・
12
・
04
通
幻
徳
昌
寺
丹
後
陽
芳
徳
昌
寺
丹
後
諡
公
文
12
49
眠
成
安
政
7申
・
02
・
06
太
源
天
正
寺
近
江
大
渓
天
正
寺
近
江
諡
公
文
12
50
陳
宗
安
政
7申
・
03
・
23
通
幻
宗
徳
寺
伊
勢
丹
玉
正
法
寺
伊
勢
諡
公
文
12
51
智
道
安
政
7申
・
03
・
30
太
源
清
光
院
出
羽
潭
龍
鷲
泉
寺
出
羽
諡
公
文
12
52
義
観
万
延
1申
壬
・
03
・
14
通
幻
浄
心
寺
武
蔵
義
道
西
光
寺
武
蔵
諡
公
文
12
53
芳
樹
万
延
1申
・
04
・
24
通
幻
蘭
庭
院
陸
奥
道
賢
恵
林
寺
陸
奥
諡
公
文
12
54
大
恵
万
延
1申
・
08
・
12
無
著
大
法
寺
筑
州
活
道
大
法
寺
筑
州
諡
公
文
大
愚
を
大
恵
に
改
む
12
55
秀
光
万
延
1・
08
・
13
明
峰
自
牧
寺
出
羽
秀
円
自
牧
寺
出
羽
諡
公
文
12
56
龍
明
万
延
1・
08
・
15
寒
岩
清
雲
寺
下
野
真
岩
清
雲
寺
下
野
諡
公
文
12
57
寿
山
万
延
1・
09
・
11
通
幻
下
野
龍
章
玉
窓
寺
下
野
諡
公
文
12
58
雲
東
万
延
1・
09
・
14
通
幻
法
音
寺
武
蔵
謙
童
法
音
寺
武
蔵
諡
公
文
12
59
俊
鶴
万
延
1・
09
・
14
通
幻
法
音
寺
武
蔵
謙
童
法
音
寺
武
蔵
諡
公
文
12
60
泰
宗
文
久
1酉
・
03
・
20
通
幻
清
源
寺
上
野
陪
仙
盛
勝
院
上
野
諡
公
文
12
61
暁
運
文
久
1酉
・
04
・
10
月
泉
宝
泉
寺
出
羽
瑞
応
雲
昌
寺
出
羽
諡
公
文
12
62
悦
山
文
久
1酉
・
08
・
13
通
幻
永
源
寺
陸
奥
文
定
聖
徳
寺
陸
奥
諡
公
文
12
63
得
仙
文
久
1酉
・
08
・
15
通
幻
積
善
院
近
江
真
宗
新
城
院
大
和
諡
公
文
12
64
龍
道
文
久
1酉
・
08
・
30
通
幻
法
雲
寺
信
濃
徳
翁
常
秀
院
信
濃
諡
公
文
12
65
獲
瑞
文
久
2壬
戌
・
02
・
25
通
幻
青
林
寺
武
蔵
祖
禅
青
林
寺
武
蔵
諡
公
文
保
証
人
：
青
林
寺
当
住
12
66
祥
龍
文
久
2壬
戌
・
02
・
25
通
幻
長
泉
寺
陸
奥
得
英
長
泉
寺
陸
奥
諡
公
文
保
証
人
：
長
泉
寺
当
住
12
67
祖
門
文
久
2壬
戌
・
03
・
04
通
幻
玉
応
寺
丹
州
哲
英
玉
応
寺
丹
州
諡
公
文
保
証
人
：
玉
応
寺
当
住
12
68
玉
龍
文
久
2壬
戌
・
03
・
06
太
源
越
後
観
龍
観
音
寺
越
後
諡
公
文
